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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
£1 Presidente del "Centro Asturiano" buscando suscripciones para el 
periódico "Cuba", acompañado de un Inspector de Sanidad, 
Indignación de los comerciantes de la Habana. 
Nuestra protesta. 
delatemos lo ocurrido sin comenta-, 
,¡05 de ningún género, _ 
' F/l dueño de la carnie-ería de San 
rafael y Campanario vió un día de-
. r̂se un automóvil frente a su esta-
¿lecimiento y que de él se apeaban 
uj individuos, los cuales sin vacilar 
momento entraron en su tienda. 
JSoy José María Villaverde, Ad-
.¡oistrâ oi- del periódico "Cuba" y 
bidente del Centro Asturiano, di-
más viejo. 
_y yo. dijo a su vez el otro, des-
¡ rochándose la chaqueta y enseñan-
ina chapa, inspector de Sanidad 
: este barrio. 
\' qué quieren ustedes? dijo el 
carnicero asombrado. 
-Que usted se suscriba a "Cuba." 
(ontestó el primero y el más viejo d;e 
loi interlocutores. 
-Concedido, contestó a su vez el 
industrial, respirando satisfecho, co-
mo el que se quita un gran peso ue 
encima. 
Y se fueron los señores que ileva-
ra a la camicería tan extraña emba-
Á 
yCnha" entró en aquel estableci-
miento hasta que el referido indus-
trial se cansó y dio orden de que 'le 
borrasen -de la lista de suseripbores. 
Y volvió a recibir la visita de aque-
llos •caballeros. 
Y el más joven le enseñó la chapa 
de 'la Sanidad nuevamente. 
Y el industrial volvió a temer mul-
tas infundadas. 
Y continuó «on la suscripción del 
periódico "Cuba." 
Este es mi caso; como él pudiéra-
mos •citar muchos. 
El "Centro Asturiano" no es de 
creer <iue autorice, ni que siquiera 
vea eon indiferencia, esa presión mo-
ral que a su nombre se ejerce. 
Nosotros protestamos,, no por el da-
ño que icón esas gestiones, nunea vis-
tas basta ahora, pudiera hacérsenos, 
pues éste, si existiera, sería muy in-
significante, sino por ei atropéllo de 
que por esos medios se hace víctimas 
a honrados e indefensos trabajadores. 
Por eso llamamos sobre esto la aten-
ción del señor ¡Secretario de Sanidad, 
persona seria y caballero 'dignísimo 
que estamos seguros tomará medidas 
enérgicas, tan pronto como se entere 
í hora avanzada de ayer tarde re-
í-ísó erjefe del Estado a " Duraño-
M1' de la cacería. 
Tanto el general Menocal como sus 
•compañantes se mostraron complaci-
tfttmos. 
También se pasaron el día de ayer 
« una cacería de venados el Secre-
to de Estado doctor Tómente y el 
•óistro de los Estados Unidos, en Ba-
wanao. 
Incendio en 
Saoiia de Tánamo 
Un incendio destruyó la casa parti-
cular y establecimiento comercial de 
José Pojo, en el barrio de Bazán, de 
Sagua de Tánamo, no pudiendo salvar 
ni las prendas de vestir. 
El fuego dió comienzo por la coci-
na. Ni el edificio ni las existencias 
que contenía estaban asegurados. 
de estas líneas, para que sus subordi-
nados no se constituyan en interesa-
dos agentes de empresas periodísti-
cas. 
V I A J E D E B O D A S S A N G R I E N T O 
-fia 
Nuevo emisario norteameri-
cano a Méjico. 
LA CRISIS ESPAÑOLA.—Don Eduardo 
Dato, prominente conservador, quien ha 
aceptado la formación de! nuevo minietc-
rlo, con carácter condicional. 
Llegó hoy de New Orleans, con car-
ga general y 61 pasajeros el vapor 
amerieano "Chalmette". 
Entre- el pasaje de cámara de este 
barco se contaba Mr. Kile B. Price 
que se dirige a Méjico con una misión 
especial de la Secretaría de Estado 
cerca del Cónsul General americano 
n̂ Méjico D. F. 
Mr. Price lleva carta de presenta-
ción del Director General de Comu-
nicaciones de los Estados Unidos para 
el Cónsul de Méjico. 
Mr. Price guardó una absoluta re-
serva con respecto a la comisión que 
se le ha conferido. 
Este comisionado americano embar-
cará esta noche o mañana 
E l n o v i o s e s u i c i d a , n o 
s i n a n t e s h e r i r g r a v e -
m e n t e a l a n o v i a . 
L o s c e l o s . 
m-
Pondeó en Gibraltar el 11 de Octu-
bre último el vapor austríaco "Dek-
sa" para dejar un cadáver y dos he-
ridos que resultaron en un suceso ha-
bido a bordo del mismo entre Gibral-
tar y Tánger. 
He aquí la. relación que dan del su-
ceso ios diarios de Gibraltar: 
"Viajaban dos jóvenes extranjeros, 
recien casados. Parece que el piloto del 
barco conversaba con la noria, siendo 
sorprendidos por el novio, que, exas-
perado por los celos, disparó dos tiros 
a cada uno, dando a la novia en la in-
gle uno y en una pierna otro, hirien-
do también al piloto en un costado. 
Luego disparó contra sí el quinto tiro, 
causándose la muerte. 
Los heridos ingresaron en grave es-
tado en el hospital colonial de Gibral-
tar." 
Reunión en Gibara.-Comisión 
holguinero- gibareño. 
Ayer a las 2 p. m. se reunió en 
Jos salones del Ayuntamiento, el co-
mercio de Gibara, con el fin de nom-
brar una comisión que junto con la 
que nombre el Comercio de Holguín 
e integrada por varios concejales de 
allí y de aquí, vengan a la Habana 
a impetrar del Congreso de la Nación, 
la construcción de una carretera de 
Gibara a Holguín,, cuya obra de ile-
yarse a cabo, daría bastante vida al 
Comercio, a la Industria y a la Agri-
cultura de ambas jurisdicciones pues 
la facilidad de comunicaciones es la 
palanca <ie progreso de los pueblos. 
La reunión fué importantísima. La 
petición es justa. 
A A G R I C O L A 
L a A s o c i a c i ó n d e C o s e c h e r o s d e V u e l t a A b a j o 
a p l a u d e n u e s t r a s c a m p a ñ a s . - S o l i c i t a c i o n e s a l 
G o b i e r n o . - E l f o m e n t o d e l c u l t i v o d e l t a b a c o . 
Pinar dt-l Río 25 de octubre de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina". 
Habana. 
Muy distinguido señor mío y emi-
go: ' 
A l m a e s p a r t a n a . - C o g e b u e n a f a m a . - L o s p a -
d r e s d e l p u e b l o . 
' p falta a la equidad y la justicia, 
taí̂ 0 86 â 1'ma Q116 e11 nuestro 
¡Js nan desaparecido la buena fe y 
ce?u1'ldad y que nuestro homo cu-
r;!¡? P^ido los sentimientos gc-
g sos que enaltecieron su pasado, 
un error en que caen historiadores 
ciologos, porque aun puedan va-
liosos ejemplares de lo que represen-
tan la filantropía y el altruismo. 
Necesario es estar dotado de una 
alma tan templada como grande para 
imponerse el sacrificio inmenso de 
servir gratuitamente a la Administra-
ción Municipal, porque nada iguala 
en heroísmo a lo que hace un ciuda-
i Ai 
CS,aoCC?^NES EN M E J I C C - D o n 
i mayor número de votos. 
Federico Gamboa, candidato presidencia 
del gran Partido Católico ds Méjico, que» 
daño cuando, a ruegos reiterados de la 
comunidad, accede a desempeñar el 
cargo de concejal id el Ayuntamiento. 
Es bien triste para un individuo 
que sin ipretender ni.soñar en un pues-
to de esa naturaleza le saouen a viva 
fuerza de la tranquilidad de su hogar, 
le roben horas •destinadas a Qa esposa 
y los niños, le retrasen 'la hora de 
comer y le obligvuen a abandonar sus 
negocios, que sónvei pan de la familia, 
para llevarlo al calvario que es la 
casa municipal. 
Esto es inaudito, y sería increíble 
si no tuviéramos la prueba evidente 
de esos abnegados servidores de la 
Patria, que no reparan en sacrificios 
cuando del bienestar público y el de-
coro nacional se trata. 
Ya ln dijo, en inmortales versos al 
Fnírlo a'TvC, el egregio don Manuel 
Brétón de los Herreros: 
'•¿Cuándo ha visto en sus páginas la 
(kistoria, 
soi en la edad antágua o la moderna, 
acciones más dignas de memoria?" 
Se necesita, en vendad, alma espar-
tana para someterse a los vejámenes 
que lleva en sí el ingrato puesto de 
concejal del Ayuntamiento de la Ha-
bana. En primer lugar, y sin que se-
pamos por qué, nada hay que goce 
de mayor desprestigio que nuestro 
Cabildo. Pertenecer a él es ganarse, 
sin comerlo ni beberlo, la fama de 
chivero, para usar la pintoresca ex-
presión que en la última asamblea 
gritaba el público, como hacían, con 
la palabra "aristócrata" los concu-
rrentes a las sesiones de la Conven-
ción Nacional republicana, durante el 
Terror de 1793. 
Ser concejal es casi un estigma. La 
inconsecuencia y la ingratitud del 
pneblo son tales, que así recompensa 
los que se desviven y sufren por él. 
Después, no sólo no agradece los tra-
bajos y estudios que se echan encima 
estos seres ejemplares, sino que todo 
lo encuentran malo y en cualquier 
proyecto o gestión descubren un frau-
de. 
Es harto dolorosa esta situación, que 
mata en sus gérmenes toda iniciativa 
personal, iporque ¿quién va a desve-
Pasa a la plana S 
Leo en su importante Diario, en las 
ediciones de la mañana correspondien-
tes a los días 18 y 21 del actual y edi-
ción de la tarde del 22, una serie de 
artículos con el título de "Vuelta 
Abajo Agrícola", en los que se trata 
del cultivo del tabaco y de la indus-
tria tabacalera eon tal conocimiento 
de causa-, que sin duda habrán de me-
recer los plácemes de todos los agri-
eultuores prácticos de esta zona, como 
lian merecido, y muy entusiásticamen-
te por cierto, los míos y los de los de-
más compañeros de directiva de esla 
Asociación. 
Todo lo que dice el autor de tan ce-
lebrados artículos con respecto a las 
necesidades de nuestra Agricultura, 
es cierto y evidente, estando sus apre-
ciaciones tan ajustadas a la realidad 
de las cosas, que tal parece que los 
agricultores de Vuelta Abajo han ha-
blado por boca de ese periódico. 
Al ver reflejada tan bien la opinión 
de la clase agrícola vueltabajera, yo 
me permito, en su nombre, felicitar a 
usted muy sinceramente por haber 
dado cabida en ks columnas de su leí-
da publicación a esos trabajos que sin 
duda se harán seguir de otros más 
tendentes a poner de manifiesto el es-
tado real de la agricultura de esta co-
marca, tan castigada hasta aquí por la 
Naturaleza y la impresivión de los 
gobiernos; felicitación que le ruego 
haga extensiva al autor de los artícu-
los, a quien con gusto desearía cono-
cer el que suscribe para poder expre-
sársela personalmente, a cuyo objeto 
espero do la amabilidad de usted se 
sirva darme su nombre y dirección, si 
en ello no tiene reparo. 
Las ideas sustentadas por el autor 
de los referidos artículos están de per-
fecto acuerdo con los fines que persi-
gue esta Asociación, la cual fué crea-
da precisamente para propender en to-
dos los órdenes al fomento y protec-
ción de los intereses agrícolas de Vuel-
ta Abajo, de que aquél se manifiesta 
campeón tan decidido: entrando en 
nuestros propósitos el de estudiar, 
promover y gestionar cuanto se con-
sidere necesario o conveniente al me-
joramiento de los cultivos y venta de 
las cosechas, a procurar y mantener la 
protección y apoyo del Estado, a es-
tablecer relaciones directas con los 
centros mercantiles de la República y 
del extranjero y a atender al restable-
cimiento del crédito mundial de nues-
tro tabaco. 
En lo-tocante a la técnica agrícola, 
uno de los asuntos más importantes 
que habrán de tenerse en cuenta si 
queremos que las condiciones de nues-
tra sin igual hoja no desmerezcan, an-
tes bicn; mejoren con ci estadio con-
LA CRISIS ESPAÑOLA.—El caído de ayer. 
cienzudo de los llamados a hacerlo y 
con la divulgación apropiada de las 
enseñanzas que de él se deriven, este 
organismo habrá de dedicar a ella pre-
ferente atención, recabando del Go-
bierno que se dote a la Granja escue-
la de esta provincia de todo lo nece-
sario a fin de que resulte un verdade-
ro centro de experimentación agríco-
la y llene lo mejor posible el objeto 
para que fué creada. Tan importante 
se ha creído esto desde el mismo día 
en que se constituyó en esta ciudad 
la Asociación de Cosecheros de Ta-
baco de Vuelta Abajo, que la desig-
nación del tercer vi ce-presidente re-
cayó en el director de nuestra Gran-
ja, elección que habrá de resultar, sin 
duda, favorable a nuestros fines, por-
que de sus.iniciativas en beneficio de 
los intereses que estamos llamados a 
defender (él con nosotros), tenemos 
que esperar mucho si se atiende a que 
es persona de conocimientos prácti-
cos en nuestros cultivos y se encuen-
tra animada de los más vivísimos de-
seos do propender al mejoramiento de 
nuestra rama, base do nuestra rique-
za, como hijo que es de Vuelta Abajo 
interesado en su encumbramienlo y 
prosperidad. 
^ No concluiré esta, señor Director, 
sin impetrar la ayuda de su importan-
te diario en favor de los deseos que 
nos animan. Muéveme a esta confian-
za el haberme dado usted una prueba 
muy grande de su amor a esta comar-
ca con la publicación de los trabajos 
a que vengo aludiendo, y, también, la 
segundad que tongo de que todo 
cuanto tienda a mejorar la situación 
económica del país ha de interesarle 
por fuerza, porque su espíritu de pe-
riodista eminentemente luchador, co-
mo lo demuestran tantos años inverti-
dos en mover la opinión pública sin 
cejar jamás en los buenos propósitos, 
no le ha permitido nunca mostrarse 
pasivo ante sentidas necesidades. 
Soy de usted, señor Director, con mi 
consideración personat más distin-
guida. 
Andrés Cabanzón. 
Presidente de la Asociación de Case, 
cheros de Vuelta Abajo. 
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A c t u a l i d a d e s 
En las escaramuzas de estos últimos 
días se presentaron algunos liberales— 
entre ellos don Juan Gualberto Gó-
mez—en actitud más bien conciliadora 
que intransigente,-
Y era, sin duda, que comprendían lo 
peligroso para todos de dar una batâ  
Ha política en asunto pura y exclusiva-
mente económico. 
Pues bien; ahora, pasado lo más re-
cio del combate, de esperar es que la 
mayoría de los liberales se incline a 
aquellos temperamentos suaves y con-
ciliadores, no por servir al Oobierno y 
obtener de este mayores beneficios, que 
eso sería mezquino, sino para recon-
quistar lo que con su campaña obs-
truccionista hubieran podido perder 
en la opinión del país y para ayudar a 
éste a salir de la crisis económica que, 
viene atravesando. 
No son los ilustrados jefes del par-
tido liberal opositores sistemáticos a 
toda medida de gobierno, para que, una 
vez deshecho el humo de la batalla no 
vean claro y rectifiquen todo lo que la 
dignidad permita y concedan cuanto 
el interés público aconseje. 
Hay que buscar solución al conflicto 
actual, que tanto daño puede hacer a 
la República si se prolonga demasiado; 
y para llegar a ese fin patriótico todos 
deben estar dispuestos a ceder cuanto 
sea posible sin mengua del decoro; el 
•Gobierno y el partido conservador, 
que no pueden adoptar ninguna acti-
tud irreductible, porque gobernar es 
transigir; y las oposiciones, que cuan-
do son gubernamentales y no destruc-
toras del régimen, deben facilitar la 
obra del gobierno para no perjudicar 
los intereses públicos. 
Calma, reflexión, espíritu abnegado. 
. He ahí io que en estos momentos exi-
ge el país a todos. 
Y después dice que si Zayas se ha 
humanizado con lo del empréstito 
porque se ha convencido de su bondad, 
está bien, pero que si es porque los se-
ñres Tórnente y Hevia le han ofrecido 
nuevas sinecuras, va a arder Troya, 
porque el consentir que se dé un des-
tino más a los liberales sería una ver-
güenza. 
Lo cual demuestra que más fácil es 
convencer a los liberales de que no 
deben obstruccionar por sistema al go-
bierno nacional, que a los conservado-
res de que deben apoyar a su gobier-
no, dejando a los de la oposición la 
enojosa tarea de censurar sus actos. 
Y es porque, como dice el refrán, 
"donde no hay harina... " 
GACETA i: 
El Día no está de buen humor ni 
mucho menos. 
Primero presenta a Liborio, que vie-
ne de Oriente y pierde el tiempo tra-
tando de ver a los Secretarios, quienes 
unas veces por fas y otras por nefas le 
dan siempre con la puerta en las nari-
ces. 
Dato... es un dato para juzgar de 
la flojedad del nuevo ministerio espa-
ñol. 
Si Maura 'gobierna entre bastidores, 
se irritarán los liberales. 
Si el jefe de los conservadores deja 
hacer al conciliador presidente del 
Instituto de Reformas Sociales puede 
llegarse pronto, de transacción en 
transación, hasta los melquiadistas. 
Y si éstos no sacan en las próximas 
elecciones un contingente .bastante 
fuerte para heredar a Dato ¿ quién los 
aguantará ? 
Por consiguiente. Dato no es una so-
lución, es un compás de espera. 
Lo malo és que en Africa hay pro-
blemas que no aguardan. Y que el sin-
dicalismo y el radicalismo y todos los 
ismos revolucionarios se van creciendo 
demasiado con estas debilidades. 
Pero, como decía el zaragozano, al 
final de su almanaque; ¡ Dios sobre to-
do! 
Parece que en Méjico han triunfa-
do loa católicos. 
No nos extrañaría: cuando ocurre un 
terremoto todo el mundo se echa a la 
calle gritando :—¡ Misericordia, miseri-
cordia ! 
El conflicto mejicano ha llegado a 
completo estado de madurez. La pa-
sividad del gobierno de "Washington 
ha soliviantado a las potencias eu-
ropeas y el problema lo plantean es-
tas, deseosas naturalmente, de que la 
vida e intereses de sus súbditos res-
pectivos sean garantizados por los 
Estados Unidos, so pena de llenar 
por sí mismas estas obligaciones. 
En "Washington se duda todavía; 
mejor dicho, la duda estriba en el te-
mor de intervenir porque el éxito no 
sería nunca de la eficacia del ejérci-
to americano, sino del bloqueo de los 
puertos y del tiempo que habría de 
hacer estragos en los nativos de Mér 
jico. 
Esto representaría una enormidad 
de millones gastados y una depresión 
no escasa en el comercio yanqui coi* 
las Repúblicas latinas y el presidente 
Wilson, que no quiso reconocer a 
Huerta, tampoco quiere intervenir 
para abrir una campaña que no igno-
ra había de ser dura y costosa. 
El ejército americano, por otra par-
te, tampoen está preparado para em-
presa semejante. Cualquier revés, por 
nequeño que fuese, crearía un esta-
do de opinión difícil para el gobierno 
americano, y el comercio y la indus-
tria pesarían sobre Wilson lo bastan-
te para que este perdiera la cabeza. 
Estados Unidos sabe que sus súbdi-
tos no gozan en Méjico de grandes 
simpatías. El odio que separa a estos 
pueblos vecinos es tan antiguo que ya 
existía arates de que el tío Sam se 
anexase a Tejas. Cualquier amago de 
intervención haría el milagro de unir 
a rebeldes y federales y es el mejica-
no muy sobrio y muy belicoso para 
que los yanquis pudiesen dominarlos 
con facilidad. 
El mejicano ama su carabina como 
a un miembro de la familia. Es fatal-
mente perezoso; cualquier fruta que 
tenga a mano le basta para cubrir sus 
necesidaddes alimenticias si le falta 
la torta de maíz; y si en la paz es ge-
neralmente sumiso, en la guerra es 
indominable con la circunstancia de 
ser sufrido y resistente como pocos. 
Don Porfirio, con todo su prestigio 
y su poder, no pudo dominar en trein-
ta años a los indios yaquis. Y todos 
los mejicanos serían yaquis en cuan-
to sonase en sus fronteras el primer 
cafionazo de la intervención.' 
Mejor que yo saben en Washington 
todo esto y algo más que yo pueda ig-
norar. Por eso no hay ahora senti-
moutalismos humanitarios, por eso no 
exister problemas <le decoro nTÚonal, 
ni hay "Maine" que prpvoque en las 
multitudes aquel socorrido Remem-
ber. 
Pero hay en cambio unas dosis de 
prudencia reveladora del espíritu 
práctico que domina en los hijos de la 
Gran Yankilandia. 
G. del R. 
Autorizadas opiniones 
B a t u r r i l l o 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro de 
berro. 
De la Asociación de Plomeros 
El señor presidente de esta asocia-
ción nos ruega la publicación de las 
siguientes líneas: 
"En Junta general celebrada por la 
Asociación la noche del 18 se acordó, 
entre otros particulares, el nombra-
miento de un letrado-consultor. Al 
indicarse, por uno de los asociados el 
doctor Francisco Carrera Justiz, uná-
nime aclamación dio a comprender sin 
discrepancia la designación, por ser 
dicho señor el defensor de los traba-
jadores. 
"Acto seguido se nombró una co-
misión para que se acercara al doctor 
Carrera Justiz, manifestándole su de-
signación, como letrado-consultor. 
"Cumpliendo su cometido en la tar-
de del 22, la comisión obtuvo de es-
te doctor, la aceptación del cargo que 
se le proponía. Con ello consideran 
ios plomeros asociados ¡haber reali-
zado una gran adquisición, pues ya no 
se encuentran huérfanos de represen-
tación (como hasta ahora venía suce-
diendo) ni serán vejados gratuitamen-
te, por los que, con desprecio mani-
fiesto, traían los intereses de los w*. 
ciados, que únicamente piden ser aten-
didos en sus solicitudes, con la pre-
mura que se debe, en respeto a los 
que libran en el trabajo el sosteni-
miento de la vida.*' 
El doctor Ferrer, de cuyos trabajos 
de inspección y anotación de casos de 
tracoma entre la población infantil de 
Pinar del Río, tuve el gusto de ocu-
parme otra vez, ha reunido en un fo-
lleto su trabajo informativo leído en la 
Sociedad de Estudios Clínicos, las es-
tadísticas tomadas de los términos mu-
nicipales de Vuelta Abajo, y los co-
mentarios que oportunamente hicieron 
oculistas de tan buen nombre como 
Santos Fernández, Finlay y F. Fer-
nández. 
Estimo el obsequio de este ejemplar 
del folleto, y con la autoridad de los 
citados doctores me escudo para repe-
tir lo que tantas veces he dicho: que 
el tracoma es endémico en Cuba y 
que se comete una crueldad reembar-
cando a inmigrantes que lo sacrifican 
todo, que venden hasta las ropas para 
venir a Cuba, y son expulsados; mien-
tras nosotros dejamos que impunemen-
te se trasmitan las conjuntivitis in-
fecciosas en la población nadva. 
Finlay, que es autoridad en asuntos 
de higiene, dice: ''El incremento del 
tracoma no se debe a la inmigración-, 
contra ella se toman medidas exagera-
das; el mal está en la concurrencia de 
niños tracomatosos a las escuelas pú-
blicas. 
¿Por qué, puee. no se rebaja un tan-
to • la exageración en Triscornia y se 
hace algo por los niños, el 10 por 
ciento de los cuales padece de algún 
mal en los ojos? 
A un vigilante de policía que me es-
cribe: sí, es sensible que algún juez 
correccional arrebate toda fuerza mo-
ral a los agentes de la autoridad que 
se querellan por insultos verdad, por 
faltas reales de respeto de ciertos in-
dividuos del hampa social. 
No dudo que este caso suyo sea cier-
to; de un hombre sospechoso, mal tra-
jeado, de gestos y actitudes raras, que 
respondió a las preguntas naturales 
del policía con desplantes groseros, y 
cuya declaración bastó, sin más tes-
tigos para que su Señoría les absolvie-
ra y pusiera en ridículo al acusador. 
La policía, sin el apoyo de los jue-
cea, se convertiría en motivo de burla. 
Pero hay que tener en cuenta, vigi-
lante quejoso, que hay agentes fres-
cos, vengativos o engreídos, que des-
pués de molestar a un ciudadano, tie-
nen el valor de acusarle de atentado, 
y pretenden que la justicia encubra su 
conducta censurable. 
Y los hay que se creen empe-
radores cuando menos. El otro día, 
un niño de mi familia hubo de hacer 
algún gesto que desagradó a un guar-
dia novel. Le persiguió como si de 
Solís se tratara. Se refugió el niño 
bajo una cama en casa de otros pa-
rientes. Y el guardia, encolerizado, 
prorrumpió en amenazas. 
¿Edad del niño? Prepárese usted a 
oir: seis años. Ya vé usted qué tama-
ño de pecador. En cambio, con segu-
ridad que veinte metros más allá del 
sitio del suceso, estarían unos cuantos 
hombres jugando al prohibido. 
Desengáñese usted: no es cosa de 
que los jueces procedan así o del otro 
modo: lo indispensable es una selec-
ción escrupulosa del personal, que ha 
de ser serio, culto, respetuoso de la 
libertad y del derecho ajeno, y pa-
garlo bien. Entonces, cuando se ha-
ya elevado el concepto moral del Cuer-
po, la acusación de un policía tendrá 
toda la fuerza que en Inglaterra y 
los Estados Unidos tiene. Aquí suele 
la política sacar alguna vez del mis 
mo lupanar los hombres que han de 
Ya se comprenderá que mi modesta 
opinión sobre el problema africano no 
puede ser la de un profundo conocedor 
del mismo> sino la de un español, un 
ciudadano cualquiera amante de su Pa-
tria que lee, compara y observa, para 
poder formar un juicio propio. 
En nuestra política marrê uí hay un 
aspecto inexorable, inexcusable, de 
fondo y de substancia: que allí esta-
mos porque teníamos que estar • porque 
no podíamos cerrarnos la única puerta 
para nuestra expansión; porque no po-
díamos perder el medio único que nos 
quedaba de beligerancia en Europa; 
porque actuar en Marruecos es para 
nosotros un imperativo histórico y una 
necesidad de lo porvenir, que se ha 
nutrido siempre, durante toda la His-
toria, de sacrificios y malandanzas del 
presente. Y hay otro aspecto de forma, 
de detalle, de táctica, antes que guerre-
ra, política, en el cual podemos escoger, 
decidir, movemos, dentro de un pro-
vechoso oportunismo. ¿Se ha de inva-
dir nuestra zona africana e intentar su 
dominio con más o menos prisa, con 
más o nienos fuerza, en plazo más pe-
queño o más largo ? ¿ Hemos de acudir 
a la ocupación pacífica, aunque ella sur 
ponga un presupuesto de dinero, no 
oculto ni vergonzante, sino confesado y 
público, o apelaremos a lo que cuesta 
mucho más, en sangre y en oro, esto es, 
a la invasión y a la ocupación, que no 
es precisamente el dominio? 
Desde luego yo estoy por el proce-
dimiento diplomático, hábil, lento, si-
nuoso, conquistador ¡y aún compra-
dor! de voluntades y conciencias: Que 
se dé al agente del ministerio de Esta-
do lo que haya de darse—siempre se-
ría menos—al fabricante de fusiles y 
de pólvora. Pero ya en trance de la ac-
ción armada, trance inevitable en 1909, 
trance evitable en 1913, arrostrémoslo 
con elementos aguerridos sin que f 
te a Lauzien se invoque el barranco?! 
Lobo; porque fué una equivocación A \ 
mando y aquello es una enorme torn! 
za de nuestro actual Gobierno h 
nuestro actual ministro de la Gué 
de nuestra presente diplomacia / P ^ 
qué ocupar, sin dominarlo, que es? 
hecho, ese territorio de Tetuán ah 
regado de sangre y preñado dé odî  
y'antes tan asequible para nosoW 
que podía recorrerse de noche y sin 
colta, como ha dicho el señor Maura*8" 
Gamazo? ^ 
El éxito de galería que supuso el via. 
je de Alfau, es la base de los diarios 
desastres que registra una fuerza ocu 
padora insuficiente, indotada, inesper" 
ta, que lucha por luchar y muere sin 
provecho ni finalidad alguna. Así mi 
ramos muchos el momento marroquí' 
del cual se deriva tan grave responsa-' 
bilidad para la política de los libera-
les, cuyos ministerios, en todos los as" 
pectos de la gobernación, ya ha con̂  
traído tantas. 
Claudio FR0LL0. 
Me pregunta usted, qué pienso so-
bre el problema africano, y supongo 
que desea una respuesta brete y con-
creta. Pues allá va. 
Que ignoro las altas razones que 
han tenido nuestros gobernantes pa, 
ra meterse en esa aventura. Pero que 
metidos en ella, ya no tenemos más 
remedio que seguirla con todos los 
riesgos que para nosotros trae la co-
sa, que no son pocos. 
Y no le digo más, porque estoy afi-
liado al partido liberaU y no quiero 
disentir de su jefe. 
Santiago Mataix. 
(Véase la edición de la tarde del 
23 y 24.) 
del hombre, educación del niño; lo que 
hay de hermoso en esta vida y lo que 
debe haber en otras: ¡cüánto se pue-
de conjeturar, aprender y enseñar en 
ese campo fecundo! 
El señor Muñiz, correligionario de 
Flanmarión, deísta devotísimo y conven 
cido creyente de la Ley de Causalidad, 
inspira sus trabajos y acepta y repro-
duce los ajenos, sobre la base inaltera-
ble de la moral social: ni divorcio, ni 
materialidad del amor sexual: pureza 
en los sentimientos y profundidad en 
los anhelos, en felicidad del hombre 
y honor de Dios, son sus recomenda-
ciones. 
Muchas gracias por el envío. 
* 
* * 
Mala fe, oye; dirigía mi consejo al 
ilustre ex-director de E l Tiempo, perió-
dico deshispanizante; rogábale que en 
Cuba y América no permitiera intran-
sigencias anti-españolas, porque ya 
han debido cesar agravios e injusticias; 
declaraba, de acuerdo con el mundo, 
que Canalejas fué un insigne ¿cómo, 
pues, no ver el sentido irónico de la 
requerir a una persona decente, porque- frase: "no por español dejaba de ser 
olvidó tirar el cigarrillo al entrar en el 
teatro. \ 
Ha sucedido; soy testigo de cargo, 
• « 
"En busca de la verdad," es el tí' 
tulo de un nuevo libro de que es autor 
Francisco A Muñiz; colección de tra-
bajos seleccionados, de otros autores, 
y anotados por el editor, espiritualista 
entusiasta. 
He leído de prisa y corriendo algu-
nas páginas; debo releerlas con despa-
cio porque los temas son del mayor 
interés para cuantos admitimos una 
Causa Suprema y una finalidad co-
mún, con otras vidas para el espíritu 
humano. 
Dios, principio y esencia de todo; 
ciencia, religión, energía; pensamiento 
un gran talento?" Aun pude decir "no 
por gallego,*' para hacer más gráfica 
la idea. 
¿No digo que Canalejas fué "gloria 
legítima de la raza ibérica ? ¿ por qué 
te obstinas en verlo todo negro, Mala 
fé?. 
J. N. AEAMBURCJ, 
GRACIAS 
Las Hermanas de los Ancianos De-
samparados, cuyo asilo está en la 
Quinta de Santovenia, nos encargan 
que en su nombre le demos las graciag 
a la institución La Honradez, 0. P., 
por el donativo de quince pesos ame-
ricanos que le ha dedicado al expre-
sado asilo. 
T r a n s f o r m a c i ó n 
Artrítico, reumático. Diabético 
Neurótico, raquítico, frenético, 
M; esposo era de hiél. 
Y con agua le puso bueno el médico 




Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0100S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos. Con« 
eultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernüi • 
las 7 de \K mañana. 
345! Obre.-l 
PARA LOS NUEVOS T R A J E S de la es-
tación recomendarnos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el corsé Eon Ton. Departamen-
to de cersés de El Encanto, Gallano y San 
Pafael, , 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Coiominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
BBS 
G A S T A D O e n c u a l q u i e r 
p a r t e , l e r e p r e s e n t a n e n 
e s t a s u c a s a = = 
¿ P O R Q U E ? ¡ ¡ V A V d . A S A B E R L O ! ! 
Todos nuestros precios son los más baratos de la Lonja, como si fueran al por mayor. P O R Q U E 
PORQUE—Todos nuestros artículos son primera de primera y su peso exactísimo. 
P O R Q U E Enviamos los encargos a domicilio sin gasto extra, teniendo servicio dos veces cada días mañaua y tarde, a Cerro y sus 
p o r a rePartos» Jesús del Monte y sus repartos. Vedado, Marianao, Los Quemados, La Playa, Regla y Casa Blanca. 
P O R Q U E Para las poblactones de fuera de la Habana, no aumentamos los precios y remitimos con flete y envase gratis hasta la 
estación de ferrocarril que se nos indique, todo lo que se nos pida de nuestro giro. 
PORQUE—Tenemos un amplio surtido de lo mejor, tanto en víveres de desoen! 
marcas, todo garantizado. 
lespensa, como en latería, vinos y licores de las mejores 
¡¡¡HAGA U PRUEBA E S T E MES Y VERA AUMENTAR E l VAECR ADQUISITIVO DE 
EL PROGRESO DEL PAIS, Bustillo y Sobrino. Baliano 78-Tle A-4?6? Habana 
DOCTOR P. A. VE 
Especialidad génito-urinaria 
Bxaman visual de la uretra, vejig-a y 
papftoión de la orina de cada rlñ6n con 1M 
nretroscopios y cistocoplos más modernos. 
Cou«altB« e» Neptuno nttni. 61, bajo* 
de 4Vi a 5'/..—Teléfono F-1354. 
3483" Obre.-l 
Ledo. Alvorez Escoliar 
A B O G A D O 
1 a 5. Teléfona 
Obre.-l 




Vías arlaariaa. Bsirecüez d' & 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis D% 
I s . 
Obre.-l 
Inyección del 606. Teléfono 




DEL DR. R. D. LOPIB . 
E l remedio ma^ rápido y seguro en 
faoióa de la gonorrea, Menorragia- ^ 
Mancas y da toda clase de flujos po^ 
tíguos que sean. 3e garantiza n» 
estrechea. Cura positivam«nt2. 
De venU en todas la«i ta-xm''al*^^ A 
3499 
DOCTOR CALVEZ GÜLIIEJ 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS 
MINALES. — ESTEKILIDAD^ 0 
NEREO. —SIFILIS Y HEilJNl̂ 5 
QUEBRADURAS. . 
Consultas de 11 a 1 7 4 a * 
49 HABANA 49 6 
Ií*peciaJ para los pobres de ^ ^ . j 
354 S -_̂ «. 
Dr. B. O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y s ceo-
la casa de salud "La Benéfica, La Benéfica 
tro Gallego. 
Ultimo procedí' ento en m r̂!eg. 
hitravencsa del nuevo 1O6, por 
COr l y i " S r £ 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALn6 q.u 
8451 -— 
kohly 
C 3666 2t-27 ld-2 
DR. CARLOS E 
Enfermedades de Señoras 
urna. Tratamiento especial pj|ácogeno• 
.ismo, Asma, etc., por ios ^ 1mero 6* 
Consultas de 2 a 4. Habana DUUi 
altos. Teléfono A-829L . « . j g 3 
11757 
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del 
Palacio 
CONSEJO DE iSEORETARIOS 
l.v,., mañana se c-elebró en la 
•• Dui-añoiiii' el acostumbrado 
'""̂ go ordinario semanal de Secre-




La póliza espeeial de la Secretaría 
pu puerto Padre, ha dado cuenta de 
la detención verificada allí por orden 
de la autoridad Judicial, de Víctor Ro-
dríguez, Rafael V(iu Utia, y Manuel 
Cui", por sosix'cliarse de que sean los 
presuntos rutones del asesinato del 
]rabe Antonio Estefano, cuyo hecho 
ocurro en Santo Domingo el día 21 
del mes actual. 
En los momentos de entregar en la 
administración de Correos de Cienfue-
os sellos falsificados por valor de 
11,000, fué detenido José María Ara-
na. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En Cienfuegoj, fué arrollado por un 
áranvía el señor Plutarco García Ro-
jas, quien sufrió la fractura de la cla-
vícula derecha. 
HERIDO 
.\ las ocho de la noche del sábado 
iué herido de una puñalada Pedro 
flanco Díaz, por Juan Pérez Ortiz. 
El hecho ocurió en el poblado de 
Zulueta, Santa Clara, y el autor fué 
detenido. 
El autor del hecho fué detenido. 
AMERICANO HERIDO 
En el barrio de "Maca Yamaga" 
(Santa Clara), fu^ herido el america-
no P. J- Robinsou, por Pedro Ortega, 
quien fué detenido. 
HERIDO EX REYERTA 
En la finca "San Atanasio", tér-
mino de Morón. TÍñeron Cisanto y Na-
zario González, y Tomás. López, resul-
lando heridos levemente. 
Secretaría de Estado 
LA IMPORTACION DE" PLUMAS 
K\ LOS ESTADOS UNIDOS.—A 
LOS QUE VIA-JAN 
El Cónsul de Cuba en Tanupa. ha 
enviado a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Tengo el honor de remitir a us-
ted copia de parte de la nueva tarifa 
de I05 Estados Unidos de fecha 3 del 
¿órnente, que se refiere a la impor-
tación de plumas en. los Estados 
I ni los. Habiendo visto en la prensa 
local la noticia de dicho prohiibción 
"reí el asunto-de suma importancia, a 
causa del gran número de pasajeros 
fiue viene de Cuba, y como al asunto 
debe de darse la mayor publicidad po-
sible, para evitar inconveientes a los 
pasajeros que de Cuba vengan a este 
País, pedí a la Aduana una copia de 
dicha .ley, la cual me fué suministra-
da. 
U ley de referencia no sólo es apli-
cable alo que se traiga para la venía, 
8ÍB0 también a lo que traigan los pa-
sajeros (p su equipaje y aun puesto, 
$ cual quiere decir, que si nna seño-
p.ti'ae en el sombrero o en su ropa, 
corao adorno, alguna pluma o parte 
f,fi aves de las 'prohibidas de importa-
,"in- el inspector de Aduanas del 
¡tonto de llegada, tiene derecho a qui-
•̂"sela del sombrero n traje." 
TRADUCCION 
l'arte del -párrafo 847 de la Tarifa 
Je Octubre 3 de 1913 de los Estados 
ttiidos,: 
Que la importación de penachos, 
JĴ as penachos, o las llamadas plu-
|as osífragas, plumaje, plumas, cabe-
âas> colas, pieles o partes de ipie-
les, de pájaros silvestres, tanto en 
bruto como manufacturados que no 
sean para propósitos eientífkos y de 
educación, que;da prohibido; pe-
ro esta xn-ohibicion no será aplica-
ble al plumaje o plumas de aveztru-
ces, 10 el -plumaje o plumas de aves 
domésticas de cualquier clase." 
Secretaría de Hacienda 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha dado por terminados los ser-
vicios del señor Ramón Quiñones, Ad-
ministrador Subalterno de Cárdenas y 
se ha nombrado en su lugar al señor 
Víctor Quirch. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes; 
Quince días a Arturo Sainz de la Pe-
ña, Oficial de Estadística; treinta días 
a Bernardo Delgado, Mozo de la Aduâ  
na de la Habana; treinta días a Flo-
rencio Canelo, Inspector de la propia 
Aduana, y quince días a Dámaso Ro-
dríguez, Inspector de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
POR FALTAS EN EL SERVICIO 
Se han impuesto diez días de priva-
ción de haber por faltas en el servicio 
a los Vigilantes de la Capitanía del 
Puerto José Alvarez y Julio de la To-
rre. 
SUSPENSO 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo el señor Leoncio Michel Inspec-
tor de la Aduana de Santiago de Cuba, 
por haber sido procesado por el delito 
de malversación. 
PATRONES DE PESCA 
Se ha expedido títulos de Patro-
nes de Pesca a favor de los señores Pe-
dro Juan Bonin y Valls y Gaspar Bo-
net y Simó. 
M M M , M M M M M M M M M . M M M M M 3 . M M M M M M M M ^ 
Y A L L E G A R O N 
P A R T E DE LAS MUCHAS NOVEDADES Q U E PARA LA ESTAOION DE INVIER-
NO T I E N E COMPRADAS EN L O S PRINCIPALES MERCADOS DE EUROPA 
LA CASA P R E D I L E C T A • 
" F I N D E 1 y 
S E D A S BULGARAS, EN C R E P E , RATINE, RADIUN Y L I B E R T Y . 
CUELLOS, - CINTAS, - BOTONES - Y - GALONES 
Cuellos de piel, Boas de Cisne, Marabú en diversos colores, adornos de todas clases 
de lana y seda, Charmeuse, Crepé de China, Crespones de lana 
y seda, Rasos Liberty, Muselina, Granadinas Chiffones, Franelas 
lisas y diagonales. Velos de lana. Chales y Mantillas. . = = 
4 i F I N D E G L O , 
S A N R A F A E L 2 1 
Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S : 
A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 
C 3667 alt. 
LOS CATEDRATICOS 
DE LA GRANJA 
Los eñores Catedráticos de los Gru-
pos "C" y "D" de las Granjas Es-
cuelas Agrícola, estuvieron esta ma-
ñana a saludar al Secretario de Agri-
cultura, celebrando con él una entre-
vista. 
Por Oriente, los doctores Beltrán y 
Ravelo, por Camagiiey, los doctores 
Ruiz y González, por Santa Clara, los 
doctores Ponce de León y Lorenzo; por 
Colón, doctor Ferray y Toribio del Vi-
llar; por la Habana, los doctores Sán-
chez Roig y Arcay; por Pinar del Río, 
doctores Rienda y Cornidez. 
A las 2 de la tarde celebrarán su 
primera reunión en el local de la Gran-
ja de la Habana sita en la Ciénaga. 
10 
LA SUBASTA DE LA CARN E 
Por no haber 'concurrido licitadores 
a ninguna de las dos subastas cele-
bradas para el suministro de carne 
a los asilos municipaues, el Alcalde 
ha solicitado autorización del Ayun-
tamiento para eontratar directamente 
ese servicio, prescindiendo, como es 
consiguiente, de la subasta. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Varios concejales se proponen pre-
sentar hoy un escrito al Presidente 
del Ayuntamiento, ipidiéndole que 
convoque a la Cámara Municipal a se-
sión extraordinaria y secreta para un 
día de esta semana. 
El objeto que se proponen los fir-
mantes de ese escrito es el de pedir 
explicaciones a los señores López y 
Valladares por ta actitud francamen-
te hostil que adoptaron contra la Cá-
mara en la última sesión. 
Entienden dichos eoncejales que 
•todos los ediles pueden -combatir y 
oponerse a cuantos asuntos se traten 
en sesión; pero lo que no pueden rea-
lizar en ningún caso ni ipor ningún 
motivo es incitar al público contra la 
Cámara ni mucho menos eontratar 
personâ  para que en determinado 
momentô  vomo -ocurrió en la sesión 
del viernes, escandalicen en pleno sa-
lón municipal para obligar a la Pre-
sidencia a suspender la ' sesión, por 
desorden público, e impedir de esa 
manera censurable el funcionamiento 
normal de las labores del Ayunta-
miento. 
ENTRE VICTA 
Esta mañana celebró una larga 
êntrevista -con el Alcalde el doctor 
Carrera Júztiz. 
Se trataron de asuntos particulares. 
PESCADO DECOMISADO 
Los Inspectores Municipales han 
decomisado ayer en los Mercados y 
otros lepósitos infinidad de libras de 
pescado falto de peso que se encontra-
ba a la venta. 
También, detuvieron varias carreti-
llas de manos y carros que circulaban 
sin chapa. 
El pescado decomisado fué remitido 
a la Casa de Beneficencia y Materni-
dad y a los Asilos Municipales, y los 
carros v carretillas a los Fosos. 
N O V I E M B R E 
REMANA 4 4 . — C o n m e m o r a c i ó n de los Fíele» Difunto» 
D O M I N G O 
Vende "LA EPOCA" 2,000 aíribuíos fúnebres 
L a C a s a d e l a s C o r o n a s 
N E P T U N O 7 1 . T e l é f . A-4244. 
C 3669 alt. 4-27 
D E L PUERTO 
EL "MEXICO" 
El vapor amerieano "México" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de New York. 
Trajo 85 pasajeros para la Habana 
y 69 de tránsito para New York. 
Entre el pasaje de cámara para es-
ta capital figuraban el ingeniero civil 
Mr. James E. Ellis: los comerciantes 
señores Ramón Díaz y Ramiro Ye-
noglio y señora y el coronel José D'Es-
trampes. 
CUATRO TOREROS z 
De tránsito para Méjico van cuatro 
toreros. 
El primer espada Vicente Pastor, 
los banderilleros Emilio Moreno, 
(''Morenito de Valencia", y Luis Suá-
rez "Magrita") y el picador Antonio 
Martínez <£E1 Cid". 
Y- también regresa a su país, a bor-
do del "México" el licenciado José 
del Rivero, distinguido abogado me-
jicano que acaba de pasar una corta 
temporada en Europa. 
CHINOS 
Llegaron hoy en el "México" 35 
chinos. 
EL "CATALINA'• 
El vapor español " Catalina*' entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Barcelona. Valencia, Alicante. Mála-
ga, Cádiz. Canarias, Puerto Rico y 
Santiago de Cuba. 
El "Catalina" trajo 106 pasajeros, 
entre ellos el comerciante alemán Mr. 
Mayor Sehueer y familia y el comer-
ciante español don Ramón Maceda y 
familia. 
MAL TIEMPO. 
Del 12 al 13 del corriente mes, 
cuando faltaban tres días para llegar 
a Puerto Rico, el "Catalina" fué azo-
tado por un temporal. 
El barco no sufrió daño alguno con 
el mal tiempo pero a consecuencia del 
mismo la pasajera Luisa Sánchez, se 
cayó, sufriendo la fractura del brazo 
izouierdo por dos partes. 
Dicha señora, que venía para San-
tiago de Cuba quedó en el Hospital de 
San Juan de Puerto Rico, atendiendo 
a su curaeión. 
PASAJEROS DEL 'CHALMETTE' 
Componían, además, el pasaje de cá-
mara los señores Luis Belli de Lunas, 
Eduardo Valdés, Camila Ariaga, R. 
de la Torre; el rico hacendado de Ta-
basco, Méjico, señor J. Bulnes, que re-
gresa de Europa y se dirige a su país; 
R. C. Purdy, Y. J. Pomeroy y la seño-
ra P. B. Anderson, esposa del Vice 
Cónsul de los Estados Unidos en Cai-
barién. 
EL EMPRESTITO MEJICANO 
Entre el pasaje de tránsito para 
Méjico, llegado hoy en el vapor de ese 
nombre, figura el señor Luis Roumag-
nac, Agente financiero, que fué a Eu-
ropa a gestionar la contratación de un 
empréstito de cien millones de pesos 
por cuenta del Gobierno Mejicano. 
El señor Roumagnac ofreció al Go-
bierno del general Huerta los cien mi-
llones y veinte anticipados. 
El señor Roumagnac llegó a la Ha-
bana hace unos dos meses y, según 
nos dijo entonces, embarcaba en se-
gunda por la vía de New York de 
donde continuará, sin pérdida de tiem-
po viaje a Euorpa, a fin de ultimar 
todos los detalles de la importante 
operación financiera, proyectada por 
el general Huerta. 
Mas parece que el señor Roumag-
nac no tuvo éxito en sus gestiones, 
pues en Méjico no se cree viable por 
ahora la contratación del -empréstito, 
debido a la negativa de los banqueros 
franceses e ingleses a dar dinero para 
.lâ vecina República. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor "Morro Castle" se espera 
hoy. sobre las dos de la tarde, en la 
Habana. 
Nuestros lectores saben la detención 
d el barco en Vera cruz, por el cañone-
ro mejicano "Zaragoza". 
A esa detención débese el retraso 
conque viene el "Morro Castle". 
EL "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano llegó hoy de Key 
West, con carga general. 
EL "ANDFJK"-
De Rotterdam y Amberes llegó hoy 
el va par holandés "Andijk", con car-
ga general y dos pasajeros enrolados 
como tripulantes. 
Uno de estos era el Vice-Cónsul de 
Cuba en Amberes, señor Ramón Mar-
tínez. 
Jas y caballos para el Robaina. 
La Peregrinación 
a Tierra Santa 
•El limo, señor Obispo Diocesano 
monseñor Estrada, Iha recibido hoy 
una carta del distinguido presidente 
de la Junta Permanente de Peregrina-
ciones a Tierra Santa, don José Ma-
ría Unquijo, residente en Bilbao. 
En ella le da cuenta de multitud de 
detalles relacionados con la peregri-
nación y le manifíesta el interés que 
ha despertado entre los católicos es-
pañoles, haciendo preparativos para 
recibir y agasajar dignamente a los 
católicos de Cuba y €entro y Sur Amé-
rica, ique vayan en dicha Peregrina-
ción. 
Entre los católicos cubanos: se ve 
con interés cuanto se relaciona con di-
cha piadosa excursión. 
£/ 67Í, acusado 
Maurilo A costa, vecino de Antón 
Recio 80. denunció anoche en la sex-
ta estación de policía, que el vigilante 
671. Demetrio Herrera, que hace va-
rios días "sembró el pánico entre los 
vecinos de Vives, diciendo •que les 
iba a cortar la cabeza hasta a los 
blancos de teta," se presentó ayer en 
su domicilio amenazándolio 'Con ma-
tarle, si servía de testigo en la de-
nuncia que contra él hay formulada. 
El Juez de guardia conoció de la 
denuncia. 
l \ coronel Peña 
Anoche se dirigió a Holguín el cum-
plido funcionario, coronel Rafael Pe-
ña, subdirector de la Renta. 
Se le hizo una cariñosa despedida. 
Regresará en breve. L' edeseamos fe-
liz viaje, 
CAIDA 
Al bajarse de un tranvía en Neptu-
no y Aguila, la señora Francisco Pérê  
de Blan, vecina de Obrapía 40, se dió 
una caída causándose una herida en 
la frente. 
Fué asitida en el primer centro de 
socorros. 
L O S S U C E S O S 
HURTO DE UNA PERA 
Juana Alvarez Luna, vecina de San 
Isidro 42, acusó a Juan Pérez Alvarez, 
de Cerro 24, de haberle hurtado una 
pera que tenía en la mano, valuada en 
una peseta. 
El acusado fué detenido por el vi-
gilante 167, y remitido al Vivac. 
POR PORTAR ARMAS 
El vigilante 987, detuvo Etanislao 
Pérez González, que se halla de trán-
sito en esta capital, porque paseaba 
por la calle San Isidro portando un 
cuchillo de punta! 
Fué remitido al Vivac. 
ROBO 
. En el solar Factoría 29, residencia 
de Manuela Bas Várela, se cometió 
anoche un robo, mientras ella se en-
contraba en el teatro, llevándose los 
ladrones 10 centenes que había en una 
cajita de lata, 27 pesos plata; una ma-
leta de lata, con quince centenes y 
30 pesos y una pulsera de oro con cin-
co brillantes. 
Los ladrones para realizar el hecho, 
violentaron el candado de la puerta de 
la habitación y la cerradura de un es-
caparate. ' 
Se ignora quienes sean el autor o 
autores. 
EMBRIAGADO 
José Fernández Cornuda, sin domi-
cilio, fué remitido al vivac por haber-
lo encontrado el vigilante 110, en Zu-
lueta y San José, én completo estado 
de embriaguez. 
OFENSAS A LA MORAL 
En Animas entre Prado y Zulueta, 
fué arrestado Aurelio Ayala Díaz, ve-
cino del Hospital número 1, por estar 
ofendiendo a la moral. 
Eu acusado negó el hecho. 
v ESCANDALO 
El sargento "Wuhlenberg, denunció 
en la tercera estación que al dar por 
terminada una junta el Presidente del 
Centro Gallego, se promovió un fuerte 
escándalo, ignorando el motivo y los 
promotores del escándalo. 
LEGITIMO í l ü ^ 5 
Seguid esta máxima • 
Dice una sabia máxima que es un he-
roísmo saber vencerse a sí mismo; pero 
¿pueden todos los hombres hacer esta he-
roicidad? El neurasténico, por ejemplo, 
es un sér sin voluntad y sin acción, domi-
nado por terribles males que sólo existen 
en su enferma imaginación, no puede ven-
cerse a sí mismo, «pero ipuede recurrir a la 
ciencia para recuperar la salud del cuer-
po y del alma; puede tomar el elíxir an-
tinervioso del doctor Vernezobre, infali-
ble y rápido remedio para mal tan triste 
y perjudicial como la neurastenia. 
Acudid sán demora al elíxir antinervio-
so dd doctor Vernezobre y encontraréis 
la alegría y tranquilidad de vuestra vida. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manriejue y en todas las 
farmacias. 
Zumo de Uvas 
E s el mejor zumo de frutas que se puede dar a los n iños , ancianos, con-
valecientes y personas de es tómago delicado.—Este producto es el zumo de 
uvas de California en su estado de madurez completa, tal como se produce 
en los lagares de las viñas durante la vendimia, filtrado y envasado científica-
mente en medios litros sin agregarle otra cosa. 
Fijénse en la etiqueta que es así: 
C a l w & D i s t r i b u t i n g ' C o . , 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a . 
Pídase en todos los establecimientos de v íveres finos, boticas cafés 
etc. y si no lo tienen avísenlo a los importadores. 
J . M . B e r r i z é H i j o . - R e i n a 2 1 . 
3673 4-27 
PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. El único 
reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
C 3322 Oa 
EL QUE EN CUBA VALE Y BRILLA, TOMA EL LICOR " D O R A D I L L A " 
3543 Obre.-
LA ESTRELLA DE COLON 
GALSANO 37 
E N T R E VIRTUDES Y ANIMAS 
La que vende más barato. 
Gran surtido en 
MUEBLES, jue-
gos finos, solidos 
y modernos. 
VISITE esta casa 
antes de COM-
BAR sus mué 
les. 
C 3311 5-29 
EL SOL 
NACIENTE 
Fábrica de M U E B L E S de Bambú 
Kimonos y Sedas de. todas clases, 
Cortinas J:-.)onesas, Juegos de nifíós, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reiily 80 , entre Villega s y Aguacate 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 3607 16-18 
F l B p n I Anuncios en periódicos • M t ü A y revista8, Di bu j o s y 
mmmm̂mm̂mm̂  g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a ios anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3544 Obre.-l 
CONVIENE A U S DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vemezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
Ha cualidad, desconocida, hasta hoy, de 
hermosear los senos. 
Se vende en *su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12—18. 
Inatcg^iradón de una Escuela MiUtaf 
en Oijóit.—Las hulleras de San Mar-
tín de Huercas.—Velada teatral.— 
Roineria en Infiesto.—papítulo de 
bodas.—Otras noticias. 
La nota de la semana la ha consti-
truido la inanguración de la Escuela 
Militar instalada en los Campos Elí-
seos de Gijón. 
El acto fué revestido de gran so-
lemnidad, viniendo de Valladolid el 
Capitán General de la Región, señor 
Ochando con su Estado Mayor. Tam-
bién asistieron el Reetor de la Univer-
sidad, señor Canella, el General Go- j 
bernador Militar señor Manzano, el | 
AJcalde de Gijón señor Menchaca, las 
demás autoridades locales y muchas 
personalidades. 
El recibimiento al Capitán General 
fué hecho con arreglo a las ordenan-
zas, rindiéndosele los honores corres-
pondientes a su alta gerarquía. A la 
estación acaidieron a recibirle el Al-
calde, el diputado a 'Cortes por el dis-
trito señor Conde de Revillagigedo, el 
Comandante militar de la plaza coro-
nel señor Rodríguez, el comandante de 
Marina de la provincia y las demás 
personas que ejercen funciones de au-
toridad a representativas en la pobla-
ción. 
En cuanto al general Ochando revis-
tó la compañía que le rindió honores, 
se dirigió con el Conde de Revillagige-
do y acompañado de éste y de Men-
chaca a la Escuele. 
En el pórtico de la Escuela aguar-
dan al General Comisiones de oficiales 
y jefes de todos los cuerpos. En el pa-
tio forman los exploradores en cuatro 
filas abriendo calle con su sección ci-
clista, bandera y banda de tambores y 
cornetas. 
En el lugar señalado para la Presi-
dencia aparece el retrato del Rey. En 
distintcs sitios de la sala se leen las 
siguientes inscripciones: "Gloria a los 
que mueren por la Patria." "El honor 
del soldado es el cumplimiento de su 
deber." " Todos los pueblos cultos han 
mirado con orgullo las glorias de sus 
ejércitos." "Pro patria morí, aetemum 
vivare." 
El tapete que cuibre la mesa presi-
dencial ostentaba la cruz laureada de 
San Femando y el escudo del Regi-
miento del Príncipe. 
Del techo pende una magnífica lám-
para galantemente cedida por el capi-
tán don Faustino Alvargonzález, la 
eual lámpara consiste en un grupo de 
armas artísticamente combinadas. 
Agencia ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
ES LA ALEGRIA DEL HOGAR 
^̂ ngtlT^ nlfio puedo estar aJegro si no 
tiene constitución fuerte. L a única ma-
nera de lograrlo es proporcionándole 
un alimento de fácü aslmllaclSn a la 
vez que de gran poder nutritivo. Bajo 
este punto de vista no tiene Igual 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
Agente: C. F. WYMAH, Obrapía 50 
Se vende en Farmacias y Caía» de Víveres 
i . 
El Comandante militar, •presenta a 
los profesores de la Escuela que son: 
el capitán don Segundo Goñi, y el te-
niente don Fernando Ladreda. Con 
ellos está en calidad de auxiliar el bri-
gada don Isidro Aranguez. 
Ocupa la presidencia el general 
Ochando, sentándose a su derecha los 
señores general Manzano, Alcalde, y 
Jueces de instrucción señores Pedre-
gal y Conde, y a la izquierda, el Reo-
tor don Fermín Canella, Comandante 
militar de la plaza, arcipreste señor Pi-
quero y presidente de la Cámara de la 
Propiedad, señor Rato Du-Quesne. 
Abré el acto el señor Presidente, 
concediendo la palabra al ilustrado co-
mandante don Francisco Castaños, di-
rector de este nuevo Centro Militar, el 
cual leyó un interesante y aplaudido 
discurso. Hablan después el Rector de 
la Universidad, señor Canella y el Ca-
pitán General, quien terminó su dis-
curso vitoreando a España, al Reyt al 
Ejército de Africa y a Gijón. 
Los vivas fueron entusiásticamente 
contestados por los concurrentes, ce-
rrándolos con un ¡viva al Capitán Ge-
neral! que repercutió en todos los la-
bios. Así terminó el solemne acto. 
Mientras desfilaban las comisiones e 
invitados la banda militan* de múisca, 
dió mi pequeño concierto ante la Es-
cuela. 
El Capitán General y su séquito 
oyeron después misa en San Pedix), y 
a continuación aceptaron el banquete 
que les había sido ofrecido por la Cá-
mara de la Propiedad. 
Durante el almuerzo se habló del 
asunto del nuevo cuartel de Alfonso 
XIII, manifestando el general Ochan-
do que tenía en su poder los planos y 
demás documentación necesaria para 
enviarlos al Rey, esperando que con es-
te motivo se traduzca en hechos prác-
ticos el vivísimo interés que don Al-
fonso demostró por el cuartel que lleva 
su nombre, en la reciente visita que hi-
zo a Gijón. 
En el tren correo regresó el general 
Ochando con sus ayudantes a Vallado-
lid, recibiendo las mismas entusiásticas 
manifestaciones de simpatía y respeto 
que a su llegada. 
« • • 
Se anuncia que para muy en breve 
los señores Velgueroso reanudarán los 
trabajos de exploración en las minas 
hulleras denunciadas en las parroquias 
de Vega y San Martín de Huercas. 
Si la explotación se formalizase—co-
mo se cree—determinaría un enorme 
beneficio para toda la comarca gijone-
sa, y singularmente para las parroquias 
inmediatas de Granda, Vega, Galdones 
y San Martín. 
* * * 
Con la solemnidad de años anterio-
res se ha . elebrado en los Centros do-
centes oficiales de esta provincia la 
apertura del curso académico de 1913-
1914. 
* * * 
Los animados jóvenes que en Ciaño 
—Santa Aua—constituyen la sociedad 
"El Recreo," firmes en su propósito' 
de proporcionar a sus convecinos gra-
tas y cultas diversiones no cesan de dar 
veladas teatrales estrenando las obras 
que mayor éxito vienen alcanzando en 
Madrid. 
Las que más han entusiasmado, han 
sido "El nido de la paloma," "Los co-
rridos" y "Nicolás," obras en las cua-
íes lucieron sus excepcionales condicio-
nes artísticas las bellas aficionadas Ju-
lita Rodríguez, Silveria Zapico, Adeli-
na Pamart, Lola Inpizne, Angelina 
Cueto y Honorina Gamoneda, admira-
blemente secundadas por Amalio y Al-
fredo Rato, José González. Alfredo 
Iglesias, Camilo Fernández 'y Paco 
Martínez, siendo todos legítimamente 
aplaudidos. 
* * * 
Con gran animación y brillantez se 
celebró el día 5 en Infiesto la popu-
lar romería de San Cipriano, cuya 
ermita está inmediata a dicha villa. 
La fiesta fué organizada por la 
Comisión que formaron los vecinos 
don Justo Riego, don Gabino Solís. 
don êandro Fanjui y don José Or-
dóñez, que lograron recaudar algún 
dinero para ayuda de los gastos 
La tradicional "foguera" se cele-
bró en el Herrín, con iluminación a 
la veneciana y la "entrefoguera", en 
el paseo de Infiesto. 
El contingente de romeros fué 
enorme, sobresaliendo las mozas, que 
acudieron en número y calidad exce-
lentes. 
* * * 
Ha sido condecorado con la Cruz de 
la Orden Civil de Beneficencia el ca-
pitán del vapor "Luarca número 3" 
don Javier Pérez Reguera, por el acto 
heroico de salvar con peligro de su 
vida, la del marmitón del patache 
"Joven Pelegrín" cuando estaba a 
punto de ahogarse. 
• • • 
En la distribución del Cupo de 71 
mil hombres que son llamados al ser-
vicio militar en plaza corresponden: 
A Gijón, 247; a Cangas de Onís, 
221; a Oviedo, 480 y a Pravia 241. 
. • * * 
Ha sido trasladado a Alicante con 
el nombramiento de Administrador 
de la Aduana, el que hasta ahora lo 
fué de la de Gijón, don Eugenio Cor-
dero. 
Su marcha ha. sido sentidísima. 
• « « 
Han contraído matrimonio: 
En Gijón: la bella señorita Tadea 
Fernández con el culto letrado don 
Evaristo Graiño, en la capilla del Pa-
lacio episcopal de Somió, la distin-
guida señorita Ascensión García y 
García, con don Alberto Fernández 
Muñoz, don Luis Rangueot Bazquiz 
con Vicenta Alonso Rúales; don José 
Pando Pis. con Julia Vázquez Olas; 
Manuel Alvarez Menéndez, con Ma-
ría García Vega y Manuel Mover 
García con Aurora Sánche Fano. 
En Avilés; la bella señorita Car-
mina Fuentes, con el joven don En-
rique del Valle, director que fué de 
la Coral Avilesina; la encantadora 
María del Carmen Bango, con don 
Florentino Recio. 
En Teverga, la simpática María 
Díaz, hij del popular relojero de Vi-
llar, con el maestro mecánico don Jo-
sé Viejo. 
En Madrid don Carlos Calzada, con 
la distinguida señorita Herminia Fe-
rrer Gómez. 
Para muy en breve están concertar 
dos los siguientes enlaces matrimonia-
les. 
En San Juan de Nieva, la agracia-
da joven Francisca Corrostola, con 
don Agustín Díaz Montero. En Avilés 
la lindísima señorita Gloria Basanta 
con el acomodado comerciante de la 
Habana don Enrique Alcázar. 
A todos interminable luna de miel. 
* * * 
Han salido: 
Para la Habana, don Rogelio Gon-
zález y señora y el joven don Aurelio 
Carreras. 
Para la Argentina, el opulento fi-
lántropo hijo de Garavia, don Vicen-
te Sánchez. 
* * * 
Con motivo de la visita de don Rufo 
Rendueles a Gijón, el señor Presiden-
te de la Delegación del Centro Astu-
riano, don Donato Argiielles, ha en-
tregado a la sociación Gijonesa de 
Caridad, 500 pesetas, ya que dicha 
Delegación no pudo obsequiar al ilus-
tre gijonés, como se preponía, por fal-
ta de tiempo. 
También don Rufo Rendueles,' hi-
zo a la benéfica institución -un dona-
tivo de 50 pesetas. 
• • • 
A propósito de la llegada del avia-
dor don Salvador Hedilla a Gijón se 
dice que este intrépido sportman se 
propone realizar algunos vuelos. 
Al señor Hedilla le acompaña su 
alumno don Valentín Díaz, natural 
de Vega en esta provincia. 
ii * * 
Han dado principio en Ciaño las 
tradicionales fiestas del Rosario. 
Entre ios números del programa fi-
gura como nota más saliente nn con-
curso de bolos con premios en metáli-
jco, que se verificará el próximo do-
mingo. 
* • » 
Los señores de Méndez Vigo han 
dado una hermosa fiesta en su magní-
fica posesión de Colloto. 
Hubo gran merienda, tiro de pi-
chón y baile. 
Entre la distinguida concurrencia 
figuraban la marquesa de Argiielles 
con sus bellas hijas Amalia y Rosa-
rio; la señora de Florez, señorita Ma-
ría Ordóñez y señoritas de Prieto. 
emilto GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo, octubre 10. 
¿ V e V d . c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
"LA GAFUA BE ORO" O'Reiily 116, írentea Ifl Plazfl de Albear 
le reconocemos la vista grátls y le proporcionamos por el precio más mó-
dlco lentes o espejuelos ron piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. s 
Recuerde que la óptica es una ciencia que só lo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
44 L a G a f i t a d e O r o " 
Hay ópticos inteligentes.—Reconocemos la vi^ta por 
correo,—Pida nuestro catalogo e instrucciones. 
3521 Obre.-l 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
3501 Obre.-l 
CARACOLILLO 
Así se titula el licor más agradable 
y confortante, a base del café del mismo 
nombre,#tlene sus excelentes propiedades; 
es tónico, fortificante, despeja la inteli-
gencia y la cafeína que contiene bace que 
una copa sustituja a la más rica taza de 
i café "Caracolillo." Pruébese y no se usa-
rá otro; sirve también para santos, reu-
niones, etc. 
C 3625 5-20 
D E P R O V I N C I A S 
DE GÜINES 
Octubre 23. Exámenes. 
Motor de Alcohol 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarán. 
10-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Ce* tral a Jas 8.40 a m y de Cambute (Cnanabacoa) a ks 8.58 a. m.: regreiand» de Matanzas á lás 4.50 p. ID. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3a $1-50 
C 36S4 ld-26 6t-27 
E n la Academia de múaica de esta vi-
lla, incorporada al "Conservatorio Nacio-
aal" de esa ciudad, y dirigida por la ta-
lentosa profesora de Solfeo y Piano, seño-
rita Obdulia Troya, celabrároose, el día 
22, exámenes generales entre sus alumnas, 
ante el Director del "Conservatorio Na-
cional," señor Hubert de Blanck, llegado 
a Güines con ese efecto. 
He aquí el resultado de los exámenes: 
Piano, Segundo grado, Leticia Insúa. 
Mecanismo 100. Estilo 60. Ritmo 76. 
Piano. Tercer grado. Irene Pedroso. Me-
canismo 96. Es+dlo 60. Ritmo 8o. 
Piano. Cuarto grado. Isabel Ga:\?Ia, Me-
canismo 94. Estilo 60. Ritmo 85. 
Piano. Cuarto grado. María Car1ota T i -
rado. Mecanismo 100. Estilo 84. Ritmo SS. 
Plano. Cuarto grado. Judith Castellanos. 
Mecanismo 100. Estilo 82. Ritmo 90. 
Quinto Grado. Sdomara García Mendo-
za, Mecanismo 100. Estilo 90. Ritmo 100. 
Sexto grado. Belarmina García. Meca-
nismo 100. Estilo 82. Ritmo 100. 
Séntimo grado. Martina Troya. Meca-
nismo 100. Estilo 80. Ritmo 100. 
A la terminación del acto, el señor Hu-
bert de Blanck felicitó a las examinandas 
por su aplicación, siendo luego espléndi-
damente obsequiadas con dulces y licores. 
R&aiban mi cordial felicitación la inte-
ligentísima profesora señorita Troya y 
sus alumnas, por tan notorios adelantos 
en el divino arte. 
Regreso. 
Desipués de una agradable estancia, en 
la capital, ba regresado a esta villa la ele-
gante señora Ana Rosa Raurell de Fer-




Desde hace días hállase enferma, aun-
que no de gravedad, la respetable dama 
María Gurdiel de Dlano, esposa del ad-
aninistrador del gran central "Amistad," 
don Ramón Llana 
Mis votos por su pronto y total resta-
blecimienU). 




Una dolcrosa nueva: la muerte del me-
nor de los hijos del señor Manuel Santi-
báñez, propietario del Acueducto de Ar-
temisa y antiguo susicrlptor del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Grave y difícil enfermedad, contra la 
cual resultaron ineficaces todos los re-
cursos de la ciencia llevó para el cielo 
eternamente a un ángel más que apenas 
pudo contar cuatro meses de existencia. 
Inmenso dolor sufre el querido amigo 
y su virtuosa esposa a quienes el Altí-
simo dará cristiana resignación en mo-
mentos tan pesarosos. 
Mi condolencia a toda la familia. 
L a salud pública. 
L a falta de lluviias durante el mes de 
Octubre y la presencia de fuertes vien-
tos levamtan el polvo y hacen imposible 
él tránsito por las calles de Artemisa, con 
grave nesgo para la salud del pueblo, y 
no hay indicios de tomarse medida algu-
na tendente a evitar esc mal que Uaó con-
sigo un sin número de enfermedades; pues 
mientras la Sanidad sostiepe que su con-
signación no alcanza para esa atención, 
dado que Artemisa tiene una Jefatura de 
Spr'dP'l de ínfina ris** no ohptnnte su 
población <1© mfts de siete mil habitan-
tes, el Ayuntam.L-Uuü d.je, caai'íxlén cuer-
damente, que el riego de las calles com-
pete a Sanidad. 
Mientras tanto las consecuencias las su-
frimos' pacientemente esperanzados en 
que 'algún día lloverá $ el polvo se aca-
bará". . . 
E L CORRESPONSAL. 
V 
" L A F L O R " 
P á H ! £ L R £ V A ^ A 
m E d - P l a n t é . ^ 
HA. B AMA 
C 3334 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con jardines y graI?deSnl\n! 
tíos, desde $4,000. Solares a V^CI0S " N. 
baratos. Dinero en Hipoteca en t^1.^ ^ p 
tidades al 8 por 100. Oficina d ^ ^ o ^ o 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, Tel. A-»*? 18564 2 6 - - » ^ 
F f i N G A 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda ¡>oi 0 n 
costados con la Calzada de Luyan6 a 
Francisco de Paula, tieue frutales í ^ 
maí,. Precio diez centavos el mel™la ca-
drado en oro español. Informan e nC¡sco 
sa número 2. en Calzada de San ra ^ ^ 
d- Paula. 11856 
F i f t G A ü R B A R i A 
en el Rincón, se vende. Tieue0cPüpa 
que nunca se ha visto seco. ^ 
una manzana situada en la misnjt4eraá 
quina del crucero de las carr̂  jtí 
de Vuelta Abajo, Qui™^/ prUSe-
Wajay. Informan en Casa de ^ 
lilas, M!onte núm. 314. 
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DR. GABRIEL «fl. H ^ n s t » 
Nariz, garganta y oídos, t-sy j^nie-
del Centro Gallego y del Hosp^ Raí»01 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en 2l go-
número 1, entresuelos. Domicin0» 
tre B y C , teléfono F-3119- ^ . 1 
3475 
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M U N D I A L 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y C O M E Z - H a b a n a 
En el ligero y movible Piélago nos 
embarcamos rumbo a Cádiz. En el 
barco viene el Cónsul de España en 
Tánger, señor Potous, quien nos pre-
genta al cautivo Fortea, que va a re-
oonerse a España de. las tremendas 
penalidades sufridas entre los moros. 
j¡1 señor Fortea accede amablemente 
a darnos algunos detalles de su cauti-
verio. Los moros le sorprendieron en 
la zona internacional cuando marcha-
ba confiado hacia Cuesta Colorada. 
.̂1 pronto quisieron matarlo, pero 
después deliberaron entre ellos y le 
pusieron fuertes grillos en los pies, y 
casi lo extenuaron de hambre. 
"Sufrí tanto, nos dice, que quise 
suicidarme para acabar con aquella 
agonía lenta y con la incertidumbre 
torturante." El Raisuli vino a verle 
y le preguntó si estaba bien y añadió 
que pronto sería libertado. Fortea, 
siempre confiado en que los moros no 
le matarían para cobrar un buen res-
cate, luchaba por evadirse, no. consi-
guiéndo a causa de los pesados grillos 
que tenía puestos. A l fin, una tarde, 
llegó el rescate y los moros le trajeron 
cerca del lugar en donde le cogieron 
y lo soltaron para que regresase a 
Tánger. Como el dinero de su resca-
te ha sido dado por el Gobierno, For-
tea tiene el firme propósito de devol-
ver ese dinero que ha sido el precio 
ie su libertad. 
Fortea- marcha ahora a su pueblo 
natal para reponerse de los duelos y 
quebrantos del cautiverio que si no 
fueron tan novelescos cOmo los del glo-
rioso cautivo de Argel, no dejaron tam-
poco de tener crueles zozobras y rudos 
padeceres intensos. 
Ya estamos en Cádiz, en la Risue-
h Tacita que adora la alegre Carnten-
M«í que quiere encontrarle novio al 
chispeante Pepe García. ¡ Cómo se 
conoce que Carmencita es Reina Mora 
f digna de ser morena y sevillana. En 
Cádiz abrazamos a Ricardo Herrera, 
nuestro querido Cónsul y contempla-
dos unos cuadros magistrales de Ma-
na Ariza espíritu refinado y cultísi-
mo que siente el arte y que ve la luz 
? el color con un acierto completo. 
En Cádiz nos entregamos a los pri-
vmtos de manzanilla, acordándonos 
Escobar, cuando decía epicúreo y 
solemne :—Niño, tráete otra ronda. 
Por la calle Ancha pasan estas mo-
T 
citas juncales , de cuerpos menudos y 
nerviosos y de ojos que son dos ma-
drigales risueños. 
En Cádiz nos enteramos de que Se-
villa arde en fiesta, dominada por la 
íélebre feria de San Miguel, la San 
Miguelada que añora Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Ya en Sevilla nos vemos con el te-
mor de encontrarnos una rubia en el 
camino. 
Sevilla está casi pegada a Cádiz. 
Tres horas largas de tren, pasando por 
el Puerto, Jerez y Utrera, en donde es-
tá la Virgen de Consolación, que es 
tan bonita según dice la famosa co-
pla: 
c<Mira qué bonita era 
que se parecía a la Virgen 
de Consolación de Utrera . . . " 
En Sevilla nos recibe Justo Navarro, 
siempre gran amigo, rumboso y leal. 
Justo Navarro es el Cónsul de Cu-
ba y la Providencia de cuantos hemos 
ido a Sevilla. • Aun recuerdo sus gran-
des y expontáneas atenciones de hace 
dos años cuando me enseñó a Sevi-
lla entera. 
Ahora me secuestra y me lleva al 
Real de la Feria que es magnífica es-
te año. 
Sin los apremios de tiempo y de 
información rápida, yo haría aquí un 
alto para intentar trazar unas líneas 
que reflejasen el aspecto típico y pin-
toresco de la feria. No hay remedio 
y quédese para otra ocasión el impre-
sionismo más o menos auténtico. 
De la feria a los toros. Es lo clási-
co. La plaza ofrece un golpe de vista 
deslumbrante. 
Hay cada cara con unos ojos mo-
ruchos que parpadean abrumadora-
mente. Es casi uji vértigo de alegría 
y ensueño. " 
Salen los toreros y el público, fre-
nético, aplaude. El discutido Gallo 
muestra su calva y Bombita sonría co-
mo un gentleman correcto. 
Comienza la corrida sin mayores in-
cidentes, hasta el segundo toro en que 
el público se estremece con el horror 
de lo trágico. En un pase cefido, el 
toro ha cogido a Posada y la ha cor-
neado fieramente. El pobre toreri'D 
yace en la Plaza con la cara deshecha 
y el público, momentáneamente, com-
prende que hay mucha sangre en el 
espectáculo. Luego olvida todo ante 
unas verónicas afaroladas del Gallo 
que levantan una tormenta de aplau-
sos. 
De la corrida que ha sido buena 
y movida, vamos ya de noche a pasear 
bajo la Pasarela y a ver el desfile del 
mujerío aterrador que pasa en las ma-
nólas con la castiza mantilla blanca 
que hace resaltar la negrura de los 
ojos abrumantes... 
¡Es un ensueño de ternura en la 
serenidad de la tarde luminosa! 
En la casa dé Cuba nos obsequia 
Justo Navarro que ha montado al des-
pacho del Cónsul con el lujo y la so-
briedad de un aristócrata. 
1 Muchos Cónsules así necesitamos 
en el extranjero! 
Luego nos; vamos a flamear por la 
calle de la Sierpe, a contemplar el 
desfile de estas mocitas alegres f pin-
tureras. 
La animación y el bullicio lo llena 
todo. Pasan gentiles, andando rítmi-
camente unas chiquillas modestas. Se 
nos ocurre decirles algo y una de ellas, 
jovial y desenvuelta hos dice rápida-
mente : 
¡Ande usted que tiene usted un bi-
gote que parece una procesión de hor-
migas ! . . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Sevilla, Octubre 5. 
D E F U N C I O N E S 
Justo Mora, 32 a ñ o s , Hospital Mercedes, 
TK'bercu''osis; J o a q u í n Romero, 10 meses, 
Santa Ir ene 4, Enter i t i s ; Antonio P e ñ a , 
58 a ñ o s , B e n é á c a , Cáncer de la p r ó s t a t a ; 
H i l d a Pujol , 5 meses, Salud 206, Bronqui-
tis capilar; Marino Gómez , 6 meses, S a n 
J o s é , Gastro enteritis; L u c a s Ayala , 85 
a ñ o s , Alambique 46, Asistolia. 
Preguntas y Respuestas 
Caldeirón.—No tengo datos recien-
tes sobre los puertos de España. To-
rrelavega es cabecera de partido, no 
•dice la Geografía" que sea ciudad. 
Un apoderado de las clases pasivas. 
—Nos dice que no es cierto que haya 
vencido el plazo para ias reclamacio-
nes de las clases pasivas. Mientras 
viven, dice, tienen derecho al cobro, 
aunque solamente pueden reclamar 
los haberes de los últimos cinco años. 
De las ciases pasivas de nacionalidad 
cubana quedan suspensas las que^a su 
debido tiempo no íueron a España. 
Un suscriptor—El vervo oir es irre-
gular. Se escribe oye, oyendo, y no 
ole y oiendo. 
L. L —Don José Echegaray nació 
en Madrid. 
En el mundo no !a hay mejor 
V / / ^ '> 
En el pañuelo deleita 
Pnel baño forlalece^ 
De venia en Sederías,Per fumeríasv Farmacias) 
Vegetal é Ins tantánea . L a mejor d 6 todas. Conserva el cabelle en su brV 
l íantez primitiva. De venta: en el Dop ós i to General, á 52-50 el Estacna . 
" L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E ; RAMON 8 A N C H E 2 . 
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P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
Incíensivo. No mancha ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
J 2441 Jl . - lg 
R. E.—En primer lugar, para la 
imprenta se escribe por una sola ca-
ra de las cuartillas; y en segundo lu-
gar.. . se escribe bien. 
S. de A.—No está mal, pero re-
sulta un poco fútil. La última estro-
fa es buena y usted puede hacer co-
sas mejores. 
A. V. M. ''¿Quién es el autor del 
diálogo que empieza. 
—'Imposible, yo no creo 
en la redondez del mundo. 
—¿En qué te fundas?—Me fundo 
simplemente en lo que veo.. . V* 
No sé quién es el autor, pero acaso 
lo sepan los lectores. 
B. S. M.—Pregunta usted qué idio-
ma es el más rico,—'Cuál es el qué po-
see más palabras... 
Entre los idiomas clasicos sé que 
era muy rico el griego; 'entre los que 
se hallan hoy, sé que también lo que 
es el castellano. 
Dos poirfiados.—La poesía—dicen 
ustedes—empieza así: 
" M i musa es tuya, y la lira mía 
sólo se escucha a impulsos de tu ser, 
tuyas son mis tristezas y alegrías, 
cnanto te canto a tí siento placer... " 
Pero esto no es una poesía: esto es 
una barbaridad! 
Un suseriptor.—Pregunta usted: 
" A l escribirse en dos renglones la 
palaibra designar ¿-cómo se separa?" 
—De—signar; es término compuesto 
de las dos palabras en que se lo di-
vido. 
"¿Está admitido esicribir diez y 
ocho... ?" Está admitido. 
"¿Y cuarentklós?" —No, señor. 
"Por qué si se dice cañaveral, no se 
ha de decir calabazal?"—Esa razón 
rae recuerda la de un amigo mío que 
discurre: • 
—Si se dice robo ¿por qué no decir 
rabón al que comete el robo? A mi 
ladrón no me gusta: ladrón no es el 
que roba, es el que ladra. 
Calabaza], sin embargo, no es voz 
ajena al idioma: hay un pueblo en 
Panamá llamado así, y en Méjico hay 
otro pueblo que también lleva este 
nombre. 
Y advierta que en castellano el lu-
gar en que ê siembran calabazas, se 
llama calabazar. 
J. V.—El aipellido Femá,nd€.z se 
acentúa. ¿Por qué? Porque lo-man-
da la Academia: palabra g^ave termi-
nada en consonante, como Pérez, már-
tir, mármol . . . —Si acabara en n o 
s s se saldrían de la regla.—Pomares, 
correnj maduran... 
" ¿ Y cómo se diría, sin acento, esta 
B U E N A A M I G A 
— E s t o y muy disgustada. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque mi n i ñ o e s t á muy delgado y 
pál ido . 
—Pues e s t á a s í porque quieres. 
— ¡ Como! 
— S í ; porque con la Nutrina lodada del 
doctor Roux, todo esto desaparece. L o s 
n i ñ o s engordan y adquieren buen color, 
for t i f i cándose l e s los huesos. 
. — ¿ D ó n d e se vende? 
E n D r o g u e r í a s , y Muralla 99, F a r m a c i a 
C 8355 2-13 
A precios razonabkte en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entra Teniwcte Rey y Obrapía. 
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La última moda en París. 
A propósito de la reciente visita de S. M. elRe> 
de España a París y de la próxima de M. Poincaré a 
Madrid las graciosas parisinas mujeres han exhibido 
últimamente el modelo de abanicos que tenemos el 
placer de presentar a nuestros lectores. 
L a personalidad de D. Alfonso XIII y el resurgi-
miento de la escuadra española, han servido de mo-
tivos para que los artistas abaniqueros de París con-
feccionen un elegrantísirao modelo, que por la riqueza 
de colorido, gracioso calado' y simpáticos motívos 
decorativos, fué acor;ido con entusiasmo por la clase 
femenina y elegante de París. 
Al ponerlo nosotros a la venta, aguardamos ob-
tenga en ¡a culta sociedad habanera el gran éxito que 
conquistara el abanico "A phonse XIII" de las her-
mosas y gráciles francesitas. 
SE VENDE EK SEDERIAS Y CASAS CHINAS 
LA CUBANA. Fábrica de azoicos, San Nicolás 81 
HABANA 
C 3423 alt. 12-8 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
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palabra Fernández?" —Sin acento, se-
ría palabra agnda: las palabras agu-
das que terminan en consonante si 
esta no ê  ni n ni s, no llevan acento: 
aazahar, arroz, correr, qnietnd... Fer-
nandez (Fernandéz). 
J. 0. Y "¿qué es una benditelra?,* 
En castellano, no es nada. 
Un catalán y un gallego.—Nuestro 
director es asituriano, de Villavi-
ciosa. 
Y acerca de la patria de Colón, yo 
no debo decirles lo que opino, por nó 
volver el asunto. 
Yo le recomiendo a usted—y va a 
extrañar el consejo—que comience 
por Tirso de Molina j que lea usted 
de Terso. 
F O L L E T I N 82 
ENRIQUE B O R D E A U 
El MIDO 
De venta e n la l ibrer ía C e r v a n t e s 
Gal iano n ú m e r o 62 
^ ÍContinúal 
Qo, ̂  ^ iba repitiendo uno por u-
res, y monotonía, nombres de muje-
'̂do / Câ a norQbre acompañaba un 
5 de f J60?1 como de ramas que caen 
V J w 0 de M^simy}—Sm. de Sis-
•0UeSa 7 ^ Enriqueta de Lew,— 
S&umn ¿ ^ s e — D u q u e s a de E~ 
^rQyPZ''l nquesa de ¿uerstadt,— 
^ U ^ l U ^ S e ñ o r i t a Ana-María 
^Ofí í??ustiado) Pensó: 
R e a c i a ^ ha loco durante 
S l i rd^ l -8111 embargo parecía sa-
ei^a ue Iabios de una persona muy 
iviúo, continuaba sus 
—Belleza de Europa,—Hermosa in-
constante—Estrella de Lyon,—Gloria 
de Dijón,—- Luciérnaga,— Esplendoro-
sa,—Ideal,—Bola de nieve,—Sueño de 
oro,—Miniatura,—Mi sorpresa,—Perla, 
de los jardmes,—Perla de las coronas, 
—Perla blanquísima,—Encanto de mis 
ilusiones... 
En el rostro del joven quiso dibujar-
se una sonrisa, pero continuó sin mo-
verse. 
—Francisca, ahora al salón—decía 
la misma voz de antes.—Aun quedan 
algunas. 
Después de un corto silencio, se rea-
nudó la cantilena de la lista. Pero los 
nombres no llegaban ahora hasta Juan 
como los de antes, sin acompañamien-
to ninguno: iban seguidos de breves 
descripciones de vestidos y tocados, 
muy semejantes a las publicadas en 
las revistas de sociedad de los periódi-
cos, y hasta con apreciaciones y prin-
cesas, aristócratas linajudas o damas 
de la burguesía. 
—He aquí a la Duquesa de Morny, 
vestida de color de rosa pálido con 
adornos de plata;—a la Vizcondesa de 
Folkestone, de rosa claro con reñejos 
de color de salmón;—a la señorita Te-
resa Letert, con traje de color cereza; 
a la señorita Eugenia Yerdier, de rosa 
claro matices blancos;—y a la señori-
ta María Perrín, con un bellísimo rosa 
pálido y plata... 
Tras el grupo aquel de jovencita con 
vestidos claros vino otro, que pareció 
reanimar el frío de la voz: 
—Aquí tenemos a la señorita Adeli-
na YiviandMorel, cuyo solor es inde-
finible, porque junto al rojo de alba-
ricoque con matices de amarillo de ca-
nario, tiene el amarillo rojizo con tin-
te de color de sangre;—a la linda y 
menuda Ana María de Montravel, de 
traje sencillito, de un blanco inmacu-
lado;—a la seductora Agustina Gui-
noissmu, de blanco lustroso, como el 
del cutis, grande y bien proporciona-
da, verdadera flor de nuestro país;— 
a Inocente Piróla, cuyos matices rosa-
dos, de gracia lánguida, hacen que se 
la contemple con admiración;— a la 
señora de Ernesto Colvat, que asombra 
por la plenitud de su belleza y por su 
elegante vestido de color de rosa vivo 
de la China, aunque para mí es prefe-
rible el rosa pálido, casi blanco, de la 
Baronesa de Rothschild, airosa y lle-
na de encantos, pero sin aroma. 
Juan contuvo, una carcajada, mien-
tras que la voz, cambiando de tono 
bruscamente, hizo esta advertencia: 
—Varaos a terminar, Francisca. Mi 
sobrino estará a punto de llegar. 
—¡Y mi guisado!—respondió en to-
no de protesta la criada.—¿A qué ho-
ra vamos a cenar hoy ? Pues, de segu-
ro no servirá para el puchero el olor 
de las rosas. 
La voz del señor Loingny con mucho 
imperio y temblando de indignación, 
resonó en la sala: 
—Sepa usted, hija mía, que con eso 
no quise burlarme de su guisado... 
Vamos a seguir. 
Y calmándose de pronto, prosiguió 
la interrumpida letanía: 
—¡ Oh bella Olga Mariá, de talla no 
muy crecida, de color blanco, tan lus-
troso como el de la carne! \ Condesa 
de Murinais, mi preferida entre todas, 
por su palidez delicada, tu atrevida 
aunque frágil belleza! Pero tus gra-
cias se marchitan pronto; ni tienes la 
encantadbraT precocidad de la señora 
Sancy de Parabcre, ni su exuberancia, 
ni el brillar de su color de rosa vivo. 
Eres, sin embargo, el tipo de la más 
refinada elegancia y de la gracia más 
exquisita. 
Juan no pudo ya contenerse, y aun 
a riesgo de desvanecer aquel encan-
tamiento, alargó el busto para admi-
rar a la favorita. Vió al señor Loing-
ny que con una mano movía unas t i -
jeras y con la otra sostenía la esbelta 
y graciosa flor de un rosal musgoso. 
Era la rosa blanca más querida, a la 
cual piropeaba y decía requiebros de 
aquel modo. Francisca iba recogiendo, 
de rodillas en el suelo, las ramas de 
los rosales que le iba dando su amo, 
después de extasiarse ante sus flores, 
clasificarlas cada una dentro de su 
grupo y familia correspondientes, y 
designarlas, por sus nombres. Los si-
llones, la mesa, las alfombras, todo 
desaparecía bajo de las rosas, como si 
se hubiesen desgajado del techo en 
perfumada lluvia. Y grandes ramos 
de rosas pudo distinguir también el 
joven en el comedor, dispuesto ordena-
damente, entre' los cuales resaltaban 
las rosas de color de púrpura como st 
fueran sannre Aquella dos habitacio-
nes, adornadas de un modo tan parti-
cular, eran el cementerio del jardín 
devastado. 
—Ya no nos quedan más que tres o 
cuatro princesas—declaró no sin pesar 
el entusiasta coleccionador de rosas, 
para desenojar a Francisca. 
Y sin detenerse las apostrofó: 
— I Oh Pnnccsa Beatriz, altiva y pe-
rezosa, con tu traje de color de rosa 
vivo -—Princesa María, de color de ro-
rosa semejante al de las mejillas de 
una virgen llena de candidez ;—PWn-
cesa Luisa, comparable al lozano rostro 
de una mujer cuyo brillo está obscu-
recido por una pérfida mano de pol-
vos! 
Juan, inquieto, se precuntaba: 
—Pero ¿por qué habrá devastado su 
jardín ? 
Trató de profundizar con la vista en 
la obscuridad de la noche, y creyó oir, 
en el ruido del viento al agitar blan-
damente las hojas, las quejas susurran-
tes y desgarradoras de los mutilados 
arbustos. 
El señor Loigny llegó a» ver al fin 
a su sobrino, y su fisonomía tomó de 
repente una expresión de arrepenti-
miento profundo. 
—Aquí tienes todos mis rosales—le 
dijo con sencillez. 
El joven pensó: 
—Su idea de siempre. Ni siquiera 
ha vuelto a acordarse de mi futuro 
casamiento. 
Pero la dicha le hacía tener indul-
gencia con eL anciano, y hasta quiso 
halagar aquella inocente manía: 
¿Por qué las ha arrancado usted to-
das de una vez? 
El señor Loigny, conmovido, conti-
nuo exponiendo su pensamiento en al-
ta voz: 
-rNo he perdonado a ninguna. Aho-
ra éste es mi jardín; está aquí. Las 
mas hermosas llevan nombres de mu-
jer; pero los jardineros chinos, ¿sa. 
bes?, dotados de más poética imagina 
ción que nosotros, les ponen nombrei 
que expresan mejor toda la hermosuw 
que da de sí la madre tierra. 
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En Cruces 
Tan interesante y divertida, y aca-
so más divertida e interesante que la 
serie mundial propiamente dicha, ha 
sido la repartición del dinero que la 
memorable campaña ha producido 
! entre los cincuenta jugadores de am-
bos teams. 
Todos, lo mismo los vencidos que 
i los vencedores, han sacado del puche-
ro una buesa tajada, que les permiti-
rá alejar al lobo de*! hambre de sus 
respectivos domicilios durante los 
tristes "días del invierno. 
Los Athletics, como es lógico supo-
' ner, se han llevado la parte del león; 
• pero no por haber sido derrotados 
han salido los Oiganles peor libra-
dos. Dos mil doscientos y pico de pe-
sos son dos mil doscientos y pico de 
pesos, ahora, luego y siempre, y tan-
1 to da que sean el fruto de una 
: victoria como los despojos de una ca-
tástrofe. 
•Ganar o perder una serie munJial 
eslo de menos: lo iiuportantt; para los 
jugadores es formar parte de uno de 
los teams que se disputan la chain-
pionabilidad universal: todo lo de-
más es secundario. 
Ayer, después de ciertos i-ozamien-
1os con los dingsíimO'S caballeros que 
componen la Comisión Nacional, Q-i-
gantes y Elefantes Blancos recibie-
ron sus eheckes correspondientes, y 
• media hora después Je haberlos reci-
bido, Broadway (los cafés de Broad-
way sobre todo) sabían a ciencia 
. cierta que cincuenta jóvenes ciudada-
«nos de la Gran República habían ex-
perimentado la inefable satisfacción 
•de ver aumentadas sys riquezas. 
Sin temor a equivocarme, me atre-
vo a afirmar que entre todos el más 
feliz î ra nuestro antiguo amigo, La-
rry Me Lean. pobre Larry, por fas 
(n por nefas, no se había dado el gus-
jto de poseer dos mil y pico de pesos 
durante los treinta y cinco años de 
su accidentada existencia, y co nesto 
b.'ista para decir que ayer, al meterse 
lea el bolsillo el consabido eheck. se 
jsintió más millonario que Rockefelh'r 
| lespués de una transacción afortuna-
dla en la bolsa del petróleo crudo. 
E l caso de Me Lean es digno de 
aíeneión y estudio, y todos los que se 
<íonsidcran desgraciados y estiman 
ove no hay salvación posible para 
cQos deben conocerlo. 
ÍKxpnlsado de casi todos los clübs 
de la Liga Xacional por su mal com-
portamiento, vendido, por incorregi-
ble, por el rincamati al St. Lonis, 
Larry parecía condenado a sepultar-
se on un club numigiiero a la termi-
nación de esta temporada. Lo más 
que podía esperan- era que lo dejaran 
vejetar trauqnilamenle en el St. 
Louis. y esto, coano nadie ignora, vie-
iu' a sci* To misnio que ir a parar a «a 
Liga del Suspiro Verde o de la Ks-
tamipa de la Miseria. 
Recuerdo que una tarde, allá por el 
mes de Julio, después de un desafío 
entre los Cardenales y el Xew York, 
encontré a Me Lean en el famoso ca-
fé do Terp. hdrio de reunión de todos 
108 jugadores de. baseball y cronistas 
Sportivog que asistimos diariamente a 
Tolo Grounds. Con Larry. tomando 
sendos ''schooners" de cerveza ne 
pra. estaba Artie Frorame. antisrir) 
compañero de Me Lean en el Cinein-
nati, y a quien acababa de adquirir 
Me Graw-
—¿Qué te parece, Ralph—me dijo 
el kilométrico catcher:—¿has visto 
en tu vida un hombre más afortuna-
do que este "son of a gun"? Ni a él 
ni a mí nos querían en Cincinnati, y 
como no nos querían nos vendieron: 
lá única diferencia consiste en que é! 
ha venido a parar al New York, a 
gozar viviendo en la gran ciudad y 
a participar' de la harina del cham-
pion del mundo, mientras que yo, que 
puedo decir que soy uno de los mejo-
res catchers del mundo, tengo que 
darme ipor Satisfecho con jugar en el 
St. Louis. 
•Pocos días después, y por uno de 
esos caprichos de la Suerte. Me Graw 
compraba a Me Lean. Volví a eneon-
írarme con él en casa de Terp y le 
hice observar su buena fortuna. Chi-
quito recordó nuestra conversación 
anterior, y rió de buena gana. 
Pero no pararon aquí l^s cosas: el 
techo de figurar en uno de los teams 
que haya de jugar en opción al cham-
pion del mundo no implica que haya 
de, recibir uno miles de pesos. Los 
únicos que perciben "partes comple-
tas." y hasta "parte y media'*' y 
"dos partes", son los players regula-
res, los que han servido al club du-
rante toda la temporada y los quw 
juegan durante toda la serie. Ahora 
bien, Me Lean, catcher suplente de los 
Gigantes, no podía esperar, ni soñar 
siquiera, que le permitieran tomar 
parte activa en la breve y decisiva 
campaña contra los Athletics. y por 
consiguiente, estaba de antemano 
condenado a tener que darse por sa-
tisfecho con recibir una porción muy 
modesta del dinero de la serie mun-
dial, a la cual sólo asistiría, desde el 
banco, en calidad de espectador. L a 
Fortuna, sin embargo, se había em-
peñado en protegerlo i Meyers se rom-
pió un dedo, y Me Lean, cuando me-
nos podía esperarlo, se vjp convertido 
en catcher regular de los Gigantes. 
Y aquí viene lo más gracioso del cuen 
to: la -Veleidosa, que no hace nunca 
las cosas a medias, quiso también que I 
Larry se distinguiera, y Larry se dis-
tinguió. Y como consecuencia de tan-
tas circunstancias favorables, el kilo-
métrico baek-stop no s')lo ha recibido j 
"una parte" completa, sino las fclici-| 
taciones más calurosas de Me Gra .v y 
los dueños del club Xew York, que le i 
han prometido solemnemente que, • 
mientras se porte bien, permanecerá 
en el team. 
Algunos jugadores neo^orkin co 
¡no Sfáthéwson, Dovl-, Murray. Me • 
yers y otifs qm ni recuerdo en ósfej 
¡iiomento. ded'-^róm parte dê  lo qiie 
'a serie mundial les ha i1 educid-< 
los gastos que originará el proyectado 
viaje de los Gigantes alrededor del 
mundo; otros, los más (y en este nú-
mero entran casi todos los jugado • 
del Philadelphia1! dedicarán el invier-
no al descanáo; a leer novelas, a co-
mer siete veces al día y a dirrair diez 
horas todas las noches; unos pocos, 
ambiciosos e incansables, se dirigirán 
a la costa del Pacífico, donde, lo mis-
mo que en Cuba se juega al baseball 
durante los meses de invierno, y un 
En Cruces, según " E l Popular" pe-
riódico local, cada día es mayor el en-
tusiasmo por el Emperador de los 
deportes. 
E l domingo último se presenciaron* 
dos desafíos de pelota siendo el más 
interesante el celebrado entre las no-
venas infantiles azul y roja. 
En este nuevo encuentro volvieron 
I a demostrar los rojos que juegan me-
|jor que los azules, pero también vol-
! vieron a poner de relieve que en cuan-
jto les dan dos leñazos pierden la ca-
| beza. 
Desde la primer entrada, en la cual 
los rojos hicieron cinco carreras, por 
un cero los azules, se pensó que nadie 
salvaba al club azul de la más bochor-
nosa derrota, pero afortunadamente, 
no fué así. 
Los azules, aún en los momentos 
más críticos, se mantienen firmes y 
serenos, no perdiendo la esperanza 
hasta el último momento. 
En el noveno inninar. estando el 
pequeño grupo, del que forman parte 
Herzog y Baner, se ha sepultado ya 
en los soberbios bosques del Canadá, 
para una partida de caza que se pro-
longará hasta los últimos días de Fe-
brero. 
Entre todos, el que peor uso ha 
hecho 'de su harina es Rube Mar-
quard. ¿ A que no son ustedes capa-
ces de pensar en qué ha empleado el 
lanzador zurdo de Polo Grounds sus 
dos mil y tantos pesos? Pues, casi-na-
da: el muy mentecato ha comprado 
una mujer, o hablando con entera 
propiedad, le ha entregado todo ese 
platal al primer marido de su esposa, 
Joseph Kane. para que se esté tran-
quilo y no insista eu reclamarle los 
cincuenta mil pesos que le exige por 
haberle robado el afecto de su cin-
cuenta por ciento. La dama en cues-
tión, (pie era una bellísima actriz de 
vaudeville llamada .Miss Blossom See-
ley. abandonó el techo conyugal para 
fugarse con Marquard, con quien con-
trajo matrimonio posteriormente, y el 
engañado esposo, después de obtener 
el correspondiente divorcio, llevó a 
Rube ante los tribunales, exigiéndole 
los cincuenta mil del ala. Marquard, 
después de un pleito ruidosísimo, re-
solvió eortar por lo sano. Mamó a Mr. 
Kane. le ofreció, como transacción, 
todo el dinero que había de percibir 
del producto de la serie mundial, y 
Mr. Kane, que es ante todo hombre 
práctico, aceptó. 
Y por cierto que nunca los Gigan-
tes ni el mismo Marquard han tenido 
un admirador más sincero y entusias-
ta que el primer esposo de la bella 
Blossom Seeley. Mr. Kane presenció 
todos 'los desafíos de la serie mundial, 
y los que tuvieron la desgracia de 
sentarse cerca de él aseguran que 
nunca fanático alguno se ha desgañi- i 
tado tanto, alentando a los neoyor-
kinos. 
Lo cual, si bien se mira, no tiene 
natía de extraño. Marquard le había 
ofrecido, como bálsamo para su lace-
rado corazón, la cantidad íntegrá que 
le correspondiera, y como ésta sería 
mayor o menor, según que los Gigan 
tes obtuviesen .la victoria o salieran 
derrotados, claro está que al excelsnte 
Mr, Kane le interesaba vivamente 
el triunfo de los muchachos de Me 
Graw. 
.• Habrá (juien diga que a Marquard. 
le ha costado cara la fiesta? Yo no 
lo creo: ha comprado su tranquilidad 
ipor un precio bastante reducido, so-
bre todo si se tiene en cuenta que to-
do lo que tuvo que hacer para ganar 
esos dos mil y pico de pesos fué en-
trar en el box dos veces y perder 
otros tantos juegos. 
sedar a 7 por 10, fueron al bat los 
que ostentan en sus trajes el color del 
puro cielo cubano, y aquello fué lade-
bacle. 
E l paleo fué horroroso; y el desafío 
se empató, pudiendo haberse ganado, 
a no ser la falta que hubo de direc-
ción. 
Si se juega el otro inning, como pe-
dían los numerosos fanáticos, no hay 
que decir que se hubieran anotado 
una nueva victoria los muchachos que 
dirige el señor Peña, dado el descon-
cierto que cundió en las huestes que 
comanda el señor Kodac. 
Se distingueron de manera notable, 
los "players" rojos Teodoro Núñez, 
Máximo Gómez y Lorenzo Pérez, L a 
batería azul, compuestaí por "Paco" 
y Jesús Montalvo, se portó admira-
blemente. Los jugadores restantes hi-
cieron lo que pudieron. 
L a anotación final fué la siguiente: 
Azul: 10 eareras. 
Rojo: 10 careras. 
, • * 
La "guarítilla' ofrecida por " E l 
Popular" al primer jugador azul que 
pisara el home, le fué entregada al 
joven Eladio del Sol, que fué el que 
primero anotó carrera. 
l O S "Cuban Steni"! Belén Stars B.B.C. 
E n presencia de un numeroso jr en-
tusiasta público se efectuó en la tarde 
del día 23 del actual el primer desa-
fío de la serie concertada entre las po-
tentes novenas "Cuban Star" y "Hol-
guin. 
E n este hermoso e interesante desa-
fío, donde brillaron las buenas y sen-
sacionales jugadas, salieron victoriosos 
en toda la línea los valientes mucha-
chos que capitanea el General Sagua, 
el cual puede sentirse orgulloso y sa-
tisfecho de su magníñea labor en el 
box, pues, en los momentos más difí-
ciles y comprometidos supo dominar 
con sus indescifrables curvas a los 
grandes bateadores de las "Estrellas 
Cubanas." 
Los vistan tes colocaron en la línea 
de fuego a Ramos, el cual fué dura-
mente castigado , al extremo que en el 
tercer inning tuvo que ser sustituido 
por Junco, que estuvo más afortunado, 
pues en el resto del desafío sólo pudie-
ron los holguineros anotar a favor de 
su score una carrera más. 
Jamaica, estuvo muy bien, defen-
diendo su posición de sthort-stop de 
Ha quedado reorganizado este elul) 
que tantas simpatías gozaba entre eí 
elemento colegial. 
Su capitán el joven Percra nos fa, 
vorece con la lista de los nuevos pJaJ 
yers que integran dicho club, que sori 
los siguientes: 
Pitchers: Raúl Perera y José [gna. 
cío Solís. 
Infielders: Felipe Rivero, N. Puchi 
Gregorio Yicas, N. Trémols, X. Mar' 
tínez y Escoto. 
Outfielders: Ernesto Valdés, Fran-
cisco Torrans y Luis Nóbrega. 
E l director de este Club seño;- pe, 
rera reta por este medio a todos los 
clubs cuyos jugadores no pasen de 15 
años, para celebrar desafíos en días, 
festivos. 
Los retos pueden dirigirse al capi-
tán de dicho Club, calle del Prado 10;¡ 
altos. 
En Meslre y Martinica 
Como habíamos anunciado ayer sí 
•celebró en Mestre y Martinica el be-
neficio de los señores Rafael Domín-
E l otro desafío careció por completo 
de interés. 
Eran contendientes las novenas 
"Andreí ta" y "Verde". 
Desde los primeros momentos, se 
notó la inferioridad de los jóvenes que 
capitaneaba el entusiasta. Laureanito 
Falla que recibieron el gran paleo. 
Por la anotación final, puede juz-
garse el interés del "match": • 
Andreíta: 1 carrera. 
Verde: 18 carreras. 
« « 
Adelantan rápidamente los 1 raba-
jos para la formación de la novena 
que llevará el nombre de nuestro pue-
blo. 
En breve comenzarán las práctieis 
para hacer la selección de jugadores. 
' ^o» 
De Santa Clara 
manera admirable, así como también gUCZ v paseual B,indis (pascuanini 
Laguardia en la tercera base, Carra-
talá y Villalón, este último fué muy 
aplaudido al realizar una sensacional 
cogida en el séptimo inning. 
De los "Cuban Stars" se distinguie-
ron al bate y al campo, el coloso y te-
mible^ Parpeti, Pigarola, Anguilla y 
Hernández, que son en nuestro concep-
to sus cuatro mejores jugadores. 
L a anotación por entradas fué la 
siguiente: 
^Holguín 140 000 
Cuban Stars . . . 002 000 
De Níquero 
L a fiesta resultó buena. auii(|ue Im-
.bo su nota discordante. 
Fué ésta la conclusión irregular del 
tercer juego entre los clubs Peñalver 
y Crédito con motivo de haberse reti-
nado del terreno varios jugadores pla-
yera de la primera de dichas novenas 
imposibilitando que el match conti-
nuara su curso regular. 
Según las noticias que hemos reci-
^ bido el resultado monetario no tuvo 
' ^ aspecto halagüeño que ofreció en el 
-¡beneficio de Sirique. pero de todos 
I ; modos bastante provecho han alcan-
zado Pascuanini y Rafael. 
• Refiriéndonos a la parle sportiva 
de la fiesta diremos que hubo tres jue-
: gos, dos de los cuales se terminaron 
de acuerdo con lo ofrecido en el pro-
i grama y el tercero se quedó a la mi-
, tad. 
Aguila y Mestre lucharon en pri-
mer lugar durante cinco innings. ven-
ciendo las famosas •'Aves de rapiña 
¡ con una anotación de cinco careras 
i por una de los "Volcánicos" del Mar-
De interesante y reñido podemos 
calificar, dice " L a s Vil las" de Santa 
Clara, el tercer encuentro efectuado 
entre los Clubs " C u b a " y "Tosca". 
Los boys cubistas han probado su 
«rrueso calibre, luchando contra nn 
fuerte team, capaz de arrollar cuanto 
a su paso se pusiera. 
Pero los novatos del "Cuba", con 
su brilante player Julián Fabelo a la 
cabeza, han sabido imponerse a los ve-
teranos del "Tosca" que se encuen-
tran desesperados por las tres derro-
tas sufridas. 
Tanto por la mala dirección de sus 
jugadores, como por el tremendo ba-
ting de los cubistas. 
Cuando en el último inning se en-
contraban ocupadas las almohadillas 
por los del Tosca. Fabelo, el siempre 
aplaudido jugador villaclareño. de-
mostró su serenidad haciendo una ju-
gada que mereció las más sinceras feli-
citaciones de todos los que le admira-
mos. 
Un aplauso, pues para todo» 
playera del "Cuba". 
E l resultado de este juego fué el si-
guiente : 
Anotación por entradas 
Cuba 402 020 01 x—9 
Tosca. . . " 010 320 020-S 
• * 
Según habíamos anunciado se ha i 
efectuado el cambio de impresiones, 
para llevar a feliz término la idea ya 
iniciada do formar un club de base-
ball, celebrado en e] Círculo Martí. 
A este cambio de impresiones asistió 
un crecido número de simpatizadores 
del baseball.-
A " E l Debate" de Holguín eseri-
ben desde Níquero dándole cuenta de 
un interesante match celebrado en di-
cha localidad entre los Clubs "Nique-
'r.0 ' 7 ' 'Victor ia" obteniendo este úl-
timo ci triunfo por una anotación de 
.12x8. 
E l desafío fué muy animado y el 
interés del mismo no decavó ni un so-,,, 
lo instante. tínica. 
De nada le valieron a los de la íJ ^ . ^ , 3 ^ ° 
calidad los esfuerzos que hicieron pa-L Eladio Díaz y Miranda, por d Agí* 
ra obt ener el triunfo. i la: Alelndp * Fo,TO- ';o,• í MeStr*: n 
N i e l home runde Rodríguez, ni las, } ( : s r ] f ^ ' T , ^ t Z e Z . 
espléndidas jugadas realizadas al cam- i cl r f ^ T ^ I C ^ o Z 
.safio defendiendo la inicial con lono» po valieron para nada. 
Los muchachos del "Victoria" re.; ̂ s Tequisitos de rnbnea. 
Presentaron el saínete del.gato qu. L A ,n? después J a liwha ^nsaciom 
con su estómago repleto de golosinas, ila ?« los ^ ^ •' * Z u « r h Z 
después de cazar y dar muerte al ra. ¡ P^piam^te nrete^den discutn la 
toncito, se divierte largo rato, empu- premacia local lüfa,ntI,1• , . . 
jándolo de un lugar a otro. I VA toain anaraD-iado, el mvenciW 
Numeroso público, ávido de eme i ?e<*' ^ í 0 , J ™ , 
ciones, acudió a presenciar el desafío,: ni^ntras el l t o * \ ^1° í 1 ^ 0 'V' 1« 
Dommsfue/.. del Moda, y ^ eii/ '« 
al. 
sin penetrar un momento la g-an sor 
presa (pie se preparaba. 
Los fanáticos simpatizadores tri.Lu-
taron delirantes ovaciones a los vic-
toriosos, y los derrotados, se retira-
ron en extremo tristes. 
Para el próximo domingo 26 se ve-
rificará el tercero encuentro. 
L a anotación por entradas fué la si-;^[ocia 
los "Alemana"", conquistaron aplau-
sos en el desafío al malar los mal in-
tencionados batazos (me se dirigieron 
a sus respectivos territorios. 
Baterías: 
Domínguez. Pereda y C. Menéndez, 
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Se nombró una directiva para el 
club, que llevará el nombre de nues-
tro pueblo. 
También se nombró una Comisión 
Gestora, presidida por el entusiasta 
Alcalde, señor Cabrera, para que se 
entienda en todo lo relacionado con 
la construcción de un hipódromo. 
Reinó en esta primera junta, el ma-
vor entusiasmo. 
Crédito y Peñalver eontendieron en 
el match inconcluso. Cinco inning? 
debieron jugar y sólo legaron a tre 
porque el Peñalver se quedó manco, 
coio v ciego al faltarle varios playera. 
Según hubimos de decir al com^j 
zar esta información de seriedad/' 
citado club, pues por su culna inc^ 
ron un mal papel ante el publico 
señores beneficiados. 
Ni cansancio ni irlsteut 
?n tu vida sentirás, 
si fumas con enterez» 
cigarros de Partagás. 
¿yu'.eres nacer'i»ueu papei 
con un veátido slegante 
y atraer por arrogante 
tas miradas a erran el T 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
oue Inclán v la Covo^Zt* 
oTracen al Darnott'ano. 
Asmáticos 
He a q u í e l p r o d u c t o que os c u r a r á 
SOLO, LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. 
ENFERMOS: E L 4íSANAHOGO,, (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali-
viará y curará; pues activando las secreciones» de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. 
De venta: en todas las Farmacias E L S A N A H O G O 
A l i v i a e n s e g u i d a y r a d i c a l m e n t e c u r a 
DEPOSITO: 





ü i a r i c d e l a M a r i n a 
• Estarías en Mirmnar anoche? 
^Dómie mejor? 
^.Verdad. 
^ E l War> Por 811 s'ituación, y el es-
Ifcáculo, P01* slls ^activos, resulta 
Efi iás agradable, lo más divertido y lo 
liás simpático. 
n"^.iludía concurrencia? 
^luchísima. No se veía una mesa 
ía eI1 nintruno de los palquitos de 
va olerías. Ni quedó en el patio una 
silla! una sola silla, que no estuviese 
0L^Vamos, lo de siempre en Mircu-
.Muy cierto. " 
¿No pondrás nombres? 
•Todos, imposible. Me fijé hacia un 
aleo de las galerías altas, inmediato al 
P •~«vr\m» nf.nnn. f»l Ministrn ATVIP. e siempre ocupa el i istro me-
:¡caIl0 donde estaba Ja señora del 
calde de la Ciudad «on la señorita de 
wruilera, orna linda camagüayana, y la 
adorable Nene Goicoedhea, una liguri-
¡a, que empieza a asomar en sociedad. 
§3 formó en ese mismo palco mi gru-
po numeroso con la llegada de Pilar-
cita Ponce, María Francisca 'Cámara, 
iiermanita Gracia y algunas más. 
__¿Y del grupo de damas jóvenes? 
^Ofelia Brooh de Angulo, Virginia 
Sleinliofer de Panne, Engraeia, Hey-
drich de Freyre, María Ursula Ducas-
si de Blanco Herrera, Sarita Alvarez de 
^hitsmarh, María Brocli de Pernán-
3ez v la espiritual Otilia Crusellas. 
—^Muchas toilettes elegantes? 
—En eso, como en otras muchas co-
sas resulta Miranuir una exposición. 
-L-jlJna exposición? 
—Como lo es también de hermosu-
ras. ¿Dónde me jo.- en la Habana para 
rerlas reunidas como en esas noches de 
los jueves y los domingos? Ni en Obis-
po, ni en el paseo de los martes. 
—<¿Citarás algunas damas más? 
, —Una que es asidua a Mirmiar, tan 
bella y tan interesante como María 
Ramírez de Saavei¿o, a quien se la ve 
nempre, muy elegante, en uno de los 
palquitos de la planta baja. 
—¿ Quiénes más ? 
—Dos jóvenes damas, celebradas 
iiempre por su belleza, María Lola 
Centurión de Fernández e Inés Centu-
rión de Maceo. Esta última, la esposa 
iel banquero de Manzanillo, señor 
jodwall Maceo, acaba de llegar de 
NTueva York. Allí estaban anoche, en 
yrand diner, con sa hermana Anais, 
gualmente bella e :-gualmente gracio-
la.. 
—¿Siguen los nombres? 
—Algunos que no me (perdonaría 
miitir, entre otros, Terina Arroyo de 
^atalá, la señora del Ministro de Méji-
co, María González de la Vega de Al-
varez y la elefante señora de Llerandi. 
—¿ Y muchachas ? 
•j—Estaban en mayoría. Brillaban 
allí las más celebradas, las de Solía, 
las de Truffii^ la espiritual Ada Del 
Monte con Conchita Bosque, Nena Ai-
varez, Ofelia Zuaznábar, Angelina Pór-
tela, Plorence Steinhart y la graciosa 
Paquita Marimón con la adorable 
Asunción Urréchaga. 
— ¿ Y . . . algún ehismecito ? 
—Una parejita que sorprendí en el 
parterre en dulce coloquio. Algo que 
parecía un idilio que empezaba. 
—¿No los conoces? 
—Una rubita de ojos bellísimos y un 
joven militar. 
— I Eso es todo ? 
—Todo lo que sé. 
—¿No hablas ya de témpora distas ? 
—'Los pocos que quedaban hacen sus 
preparativos de regreso. Ya están de 
vnelta de BagateUe, en su residencia 
de Habana 49, los distinguidos esposos 
María Luisa Saraehaga y Héctor de 
Saavedra. Y en esta semana espérase 
que estén de vuslta otras familias, co-
mo la de nuestro director, como la de 
Sell y Guzmán y como el elegante mâ  
trimonio Josefina Herrera y Felipe 
Romero, que dejan su preciosa qninta 
El AguÜa para retornar a su mansión 
del Prado. 
—¿Y la familia del Presidente? 
—Estará en Palacio esta semana o 
a principios de la inmediata. 
—'¿A quién felicitar hoy? 
—De modo especial al Jefe de Po-
licía, general Sánchez Agrámente, que 
está de días, como todos los Arman-
dos. 
—¿Y de éstos ninguno más? 
—Armando Rosales, Armando Pella 
y nn compañero ausente, Armando 
André, el director de E l Día, que está 
en Nueva York. 
—¿Y las Emelinas? 
—Una dama tan distinguida como 
Emelina 'Collazo de Ferrán. 
—¿ Alguna bienvenida ? 
—Para los excursionistas qiue fueron 
a Manatí, mis amigos Regiho Truffin, 
Marcel Le Mat y Jesús Barraqué con 
su simpático hijo GhiLckú. 
—¿ Llegaron ? 
—En el tren de esta mañana. 
—¿ Y de teatros esta noche ? 
—La despedida de la Opereta en 
Albisu. 
. —¿Nada más? 
—La gran vista de CrisfóbcZ Colon 
en el Politeama. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA O l i T A N A ' 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objstos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Consulado de España 
Relación de individuos, cuyo para-
dero se interesa por el Consulado de 
España en esta capital, para entregar-
les documentos y enterarles de asun-
tos -que les interesan. 
Manuel Alvarez Blanco, Emilio Al-
varez Toribio, José y Ramón Areas 
Abilleira, Venancio Barajas, Carlos 
Ballester Sollet, Juan Carrillo Goma-
riz, Antonio Corral Carreiras, Ramón 
Cabañero, Mignel Concepción Méndez, 
Juan Díaz Triana, 'Antonio Dobarán, 
Serafina Estalló Eeftiegaray, Ricardo 
Fernández, Isidro Fernández Aja, 
•Dionisio Fernández García, Catalina 
Frontera, Eloy Fernández Vázquez, 
Arturo Fererón y Clevillé, José Mas 
ría Flores Alvarez, Andrés González 
Blanco, José Ramón García Somera, 
Eduardo González Díaz, José Legaspi, 
Manuel López Bran, Salustiano Lo-
pátegui Romero, José Lamora Cam-
pos, Felipe del Llano y Tuya, María 
Morales, viuda de Francisco Alonso, 
Estanislao Menéndez Hernández, Rai-i 
mundo Navarro González, Pilar Nom-¡ 
parti Dionisio Oller Fernández, José 
Padrón Pérez, Jesús Pérez Vázquez, 
Andrés Pozo López, José Luis Quin-
tana Pila, Camilo Ríos Mauri, Alfre-i 
do Sala Gispert, Miguel Salvadores,! 
José Sánchez Quíntela, Carlos Suá-1 
rez, Enrique Torrijo Burguet, Anto-' 
nio y Constantino Villar Neira, Ce- j 
ledonioVázquez Arias, Andrés Veiga 
López Luis Várela Nogueral, Ramón 
Manzano Martín y Antonio Bullón 
Manzano. 
DE LA VILLA DE IOOD 
Agustín Pérez Luis, Antonio Gon-
zález Hernández, Antonio González 
Martín, Angel Hernández Brito, Gre-
gorio Pérez Toledo, Juan Méndez 
León, Santiago Hernández Melchor, 
Angel Hernández. 
J o s é Migue l y M é j i c o 
Madrid, 27. 
¡El general José Miguel Grómez, ex-
presidente de Cuba, hablando sobre la 
cuestión mejicajia, ha dicho: 
"En principio, yo soy opuesto a la 
intervención de las naciones podero-
sas en los asuntos de las naciones' más 
débiles, pues el resultado probable es 
la injusticia y la pérdida de la inde-
pendencia. 
"En el caso de Méjico, las grandes 
potencias deben prestar su apoyo, por 
la vía diplomá-tica, al partido que re-
presente la causa de la ley y el orden, 
y dejar al pueblo que arregle ^us pro-
pios asuntos con absoluta independen-
cia. 
Fmí\m cono un raho ve L I L A S F R I S C A S 
P t R F U M E D£ ULTIMA M O P A 
I^EVfNTA dN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
otPdsiTo: LAS FILIPINAS TSH.Rafael 
-TEL A - 37 8 4.-
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
YCifl, 
le harán so mejor retrato y 
que le agrade, pues le tracen 
cnantas pruebas sean nece-
sarias para acertar sa gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la MEDIA DOCENA en "delante. 
El vapor americano "Excelsior'' 
trajo de New Orleans 22 muías para 
los señores Lykés y hermano y 18 rau-
CURA CALLOS 
T O P M U 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
EL " M O B I L A " 
El vapor cubano "Mobila" entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Xew Orleans y conduciendo carga ge-
neral. 
A N I S N E C T A R 
EL MEJOR DEL MUNDO 
C 3471 13-15 O. 
PAYRET.—A las oclio y cuarto: 
uLos diamantes de la corona". 
ALBISU.—Despedida de la compa-
ñía: " E l soldado de chocolate". 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas: " E l descubrimiento de Améri-
ca". 
VAUDEVILLE.—Tandas: "La hi-
ja del Chilampín", " E l españolito". 
Beneficio de "The Cuban Wondcr 
Troupe". La tribu rasa. 
CASINO.—Tandas. "La Czarina", 
" E l último chulo", " E l chaleco 
blanco". 
MARTI.— No se recibió programa. 
HEREDIA.—Id. id. id. 
ALHAMBRA.—Tandas. "La car-
ne gorda". "Los habitantes de la lu-
na", "Los apuros de Celestino". 
MOLINO ROJO.—No se recibió 
programa. 
CINE NORMA.—Lunes de moda-
Dos tandas. 
CINE SEVILLA.—Lunes de moda. 
Dos' tandas. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gi*oét 
Bohemia. Sr sirven a domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O ' " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIfVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias £»• 
pañoías.—Función diaria.—Los domin* 
gos y días festivos, matsnee. 
P R E C I O E : 
Falces con entradas 5 --50 
Xunetas deiantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
La 99 
Gran dulcería y pastelería. 
Los pedidos a domicilio de ramilletes, 
dulces finos, salvillas, etc., etc., serán ser-
vidos en el acto. 
E l despacho está atendido por bellas 
señoritas. 
Todo el que haga una visita a esta nue-
va casa, saldrá compllacido. 
Bernaza 21, catre Obrapía y Lampa-
rilla. 
C 3668 15-27 O. 
Y EL 
e n 
CINEMATOGRAFIA TRIUNFANTE DE SANTOS Y ARTIGAS 
En el POLITEAMA presentan SANTOS Y ARTIGAS siempre un espectáculo interesante 
interesante y provechoso. Es esta película la primera página de Historia de España 
en Cuba.-lnteresantísima para nuestro pueblo más que para el resto 
Titulo de los cuadros 
de la Película 
Colón llegu a Palos acompañado de 
su hijo.—El convento de la Rábida.— 
Aquí hay paji y aquí hay abrigo. — 
La Reina Católica concede audiencia. 
—Los Doctores de Salamanca. —¿Có-
mo procedió la Reina?— Proclamado 
Almirante.— Fecha memorable en la 
historia del mundo. —Salida de los 
expedicionarios.— En la capitana. — 
La protesta. —£31 1 de Octubre de 
1492 — Un plazo de tres días. —Los 
indicios de tierra eran numerosos. — 
El 12 de Octubre.—Echaron anclas.— 
¡Venimos con la cruz, no con la espa-
da. —Regreso a España. —En la cor-
te.— Regreso de Colón. —Don Fran-
cisco de Bobadilla. —SIC TRANSIT 
GLORIA VIRUM. 
del mundo.-Datos históricos au-
ténticos. - Reconstrucción 
exacta de las naves 
con que el Gran Al-
miranteGenovés 
arribó a estas 
hermosas 
playas. 
EL HE y 
El cinematógrafo, no es solamente 
un pasatiempo más- o menos deseable, 
va siendo ya una necesidad para el 
pueblo y el más poderoso educador, 
sobre todo cuando ejerce como histo-
riador. Esta película "CRISTOBAL 
COLON," que es la primera página 
de la historia de España en América, 
será una lección gráfica- que no olvi-
dará nadie que la veía. Lección más 
interesante para Cuba que para el res-
to del mundo. La casa editora de es-
ta gran película histórica ha hecho 
acopio de datos, sin omitir sacrificio 
y la reconstrucción de las naves ha 
sido hecha tomando como modelo las 
auténticas embarcaciones en que Co-
lón arribó a estas playas. 
• • 
M f í c o 
s E L J U E V E S 30, estreno de la G R A N P E L I C U L A sportiva: 
r i e d e B A S E B A L L p o r e l C h a m p i o n M u n d i a l , e n t r e e l C l u b N E W Y O R K d e l a L i g a 
N a c i o n a l y e l P H I L A D E L H I A d e l a A m e r i c a n a . 
Reproduccióri de todos los innings en que se hicieron carreras y de todos los mejores lances de esa gran serie. 
C, 3670 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 2 7 D E 191 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T o r o s , m I C o n t r a Roose lve t l 




En la plaza de toros de Valencia ce 
lebróse ayer tarde, una corrida sensa-
cional y gloriosa para el arte. 
Ante un público inmenso el intré-
pido espada Joselillo mató con insu-
^perable gallardía seis toros de Guada-
lerí, con seis estocadas maestras. 
E l público le ovacionó loco de entu-
siasmo aclamando al diestro. 
Josedillo se ganó cinco orejas a peti-
'.cdón de los inteligentes. 
Al salir de la plaza fué sacado en 
triunfo. 
T e m p o r a l en B a d a j o z 




A consecuencia de las lluvias re-
cientes el río " Gruadiana,'' viene cre-
cidísimo hace días- y ayer la crecida 
tomó los caracteres de una gran inun-
dación. 
E l nivel de las aguas ha subido cin-
co metros sobre lo ordinario cubrien-
do las casas contiguas. 
E l edificio en que se hallan instala-
das las fábricas de la planta eléctrica 
de la población, está bajo el agua. La 
maquinaria quedó destruida. 
La población anoche quedó a obscu-
ras. 
Noticias de Oriente 
Contrato rescindido 
E l Consejo Provincial acordó res-
jcindir el contrato hecho por el señor 
NSeverino Veiga para la construcción 
Uie un puente en Cuneira, devolvién-
¡dole la fianza. 
Cesantía 
E l doctor Faustino García Ruiz Je-
pe de Sanidad local del Caney ha sido 
i-declarado cesante nombrándose en su 
pingar al doctor Sabas Castillo. 
Inspección 
E l señor Leopoldo Ruiz Tamayo, 
•/Superintendente Provincial de Escue-
las ha salido a girar una visita al tér-
iinino de Holguín. 
Club Galaico 
E l día primero del entrante mes. 
itcjue abrirá sus puertas la nueva So-
leiedad ''Clug Galaico" de Guantána-
[mo que ocupará el edificio donde es-
ftuvo el "Club Moneada". 
Buenos Aires, 27. 
E l periódico "La Prensa," comen-
tando el discurso de Roosevelt, re-
cuerda que también Mr. Eliba Roes 
en ocasión anterior, se declaró en fa-
vor de que el Brasil dominase los des-
tinos de los demás países sudamerica-
nos. 
F E L I X OIAZ A z ú c a r e s y V a l o r e s 
LA RENUNCIA DE FELIZ DIAZ SE 
LA PIDIO E L DEPARTAMENTO 
DE LA GUERRA MEJICANA 
Vcracruz, 27. 
Anoche, a una hora avanzada, se 
Londres, Octubre 27. 
Azúcares centrífuga^ pol. 96, lOs. 
10i/2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. lOV^d. 
Las acciones comunes de los Ferro. 
E l discurso de Roosevelt—dice " L a ' anunció que la renuncia del grado de carriles Unidos de la Habana, regis-
Prensa"— confirma esta actitud del Brigadier General se la pidió a Félix tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
los norteamericanos, depresiva para el 
resto de Sur América. 
Atribuyese a Mr. Roosevelt la de-
claración de que "los- Estados Unidos 
deben predominar en Norte América 
y el Brasil en la América del Sur, por-
que son los países más grandes y más 
ricos del continente." 
WILSON DISCURSEANDO 
Mobiia, Alabana, 27. 
E l Presidente Wilson ha llegado a 
esta ciudad, donde pronunciará dos 
discursos ante el Congreso Comercial 
del Sur, partiendo inmediaitamente 
después para Washington. 
Todos los intereses comerciales del 
Sur estarán representados en ese Con-
greso, cuyas sesiones se dedicarán 
principalmente a promover el interés 
en el Canal de Panamá. 
Díaz el Ministerio de la Guerra 
Méjico. 
de 
I n s i s t i m o s 
£88. 
Necesariamente tenemos que insistir 
para llevar al ánimo de los incrédulos el 
convencimiento de que la impotencia fué 
una enfermedad incurable, pero hoy es la 
má« fácil de vencer. 
Bl tratamiento recomendado por todos 
los médicos del mundo, el que se emplea 
con éxito en todas las grandes ciudades 
de Europa y América, el único que forta-
lece los centros nerviosos debilitados, de-
volviendo de esa manera el vigor perdi-
do io mismo al hombre joven que al vie-
jo es el de las pildoras vitalinas de re-
eultados infalibles, de efectividad probada. 
Esas pildoras que devuelven la salud a 
iodos los hombres débiles, se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
maurique y en todas las farmacias. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
por acuerdo de la Junta General, ce-
lebrada hoy, y disposición del señor Pre-
sidente, se cita por este medio para su 
continuación, que tendrá efecto el domin-
go. 2 de Noviembre próximo, en el lo-
cal social, Paseo de Martí números 67 y 
69 altos, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo del 
•mes corriente para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en sus delibera-
ciones. 
Habana, Octubre 26 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 3672 lt-27 6d-28 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes e? medio de oombatir tu 
fa!ta de apetite. AI "Vermouth ClnzanV' 
no hay ¡nspet^ncla que se le resista. 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TiVOLI. ÁGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
L a s cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s tán indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, tos convalecientos y ios ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "TivoH" 





Teléfono 1-1 038 
B e n é m e r i t o s 
d e j a P a t r i a 
Viene de la página primera 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA MAÑANA 










Plata española de 
Oro americano contra oro español de — 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES - - - — a 4-25 en plata. 
Idem en cantidades - a 4-26. 




a 5-32 en plata. 
3495 Obre.-l 
¿ Ó L I A M A 5 í ü A A l l í 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De d/a en d/a crece /a producción y la venta de "L/\ CUBANA" lo cual demuestra el crecienle tavor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muesiizs, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
larse ni a pasar las noches en claro 
madurando una idea salvadora, si des-
pués se le van a apreciar como un ma-
cho cabrío? 
¡Ya es bastante -con lo que se hace 
aceptando el puesto! Y no se concioe, 
con éi espíaétu mercantilista y paga-
no que poseemos, que se pierda el 
tiempo, infructuosamente, sirviendo 
intereses extraños a costa de los nues-
tros, dando diariamente nuestras me-
jores horas, nuestra mayor actividad 
y los frutos de nuestra clara inteli-
gencia sin que ello nos reporte un so-
lo maravedí y sí los disturbios y mo-
lestias consiguientes. 
Yo he conocido hombres generosos. 
Abundan en Cuba, donde los ricos es-
tán de continuo dando dinero pa-
ra obras sociales, de caridad y cul-
tura, y los que no lo son sacrificándo-
se incesantemente ipor la Patria. Yo 
puedo señalar nuestra generosidad 
y esplendidez; pero a donde llega lo 
qüe hacen esos hombres que así de-
ponen su libre álbedrío y se dejan lle-
var al Consistorio, eomo esos no co-
nozco muchos ejemplares. Porque no 
es broma ni cosa balad! una sesión 
del Ayuntamiento, recibiendo impro-
perios del compañero, amenazado del 
pueblo, de la G-uardia Rural y de la 
vindicta ipública. ¿Quién quita que 
un neurótico o un desocupado se crea 
el elegido por la Patria para 'librarla 
del Marat Municipal? 
Por monos se ataca a las personas 
en cualquier parte de los trópicos. 
No hay que olvidar la geografía y de-
be tenerse muy en cuenta que para 
algo se han trazado las líneas del 
Cáncer y el Capricornio. 
—"Por mi parte"—me decía mi 
amigo Jeremías-" no acs^ptaría el car-
go de Padre del Pueblo aunque me lo 
pidiera la madre. 'No soy de los que 
soportan insultos gratuitos ni críticas 
injustas, ni de los que trabajan de 
balde. E l tiempo es dinero y no es-
tamos para malgastarlo. Si siquiera 
tuviesen cuatrocientos pesos para 
gastos de refrescos, abanicos y otras 
menudencias, aceptaría, pero gratis 
no es posible. Así es que no me ha-
ble de eso.:' 
Yo no había propuesto a Jeremías 
que fuese concejal, ni corchete, ni al-
guacil de juzgado; pero el hombre es 
así, en general, y se figura qiie siem-
pre lo están solicitando. No me ex-
traña, por otra parte, que mi amigo 
esté tan metalizado, porque ha vivido 
en los Estados Unidos. Si hubiese es-
tado siempre, como nosotros, en Cuba, 
sabría lo que es despreciar las rique-
zas, el lujo y el interés. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VAL98ES 
A B R E 
Billetes del Rateo 4Uspañ.ol de la Isla ae 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra jro español 
99 a 99^, 
Greenbacks coiura oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
comp. vend. 
Fondos Público» Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Ed. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera blpo-
de la Habana ' 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . IO8V2 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C- de Cieníuegos a V i -
llaclara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eiec-
Bor.os de la Ha vana Elec-
tricidad. . . . . . . . . 116 124 
trie R a i l w r a y ' s Cj. en 
circulación 98 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 108 122 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales cen-
BOlidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104 lO^ys 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 IOS 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
oulación) 50 sli\ 
Cuban Telephone Co. . . . 80 100 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba 98% - 99^ 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. 119 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 91% 91% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba •. 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas »; 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Lonja de Comercio de la 
Plabana (Pieferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Eiectrio 













ss Id. id. Comunes 87% 
Compañía Anónima de^ Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 70 7fc 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 24% 
Cárdenas C. Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . 6 20 
Ca. Eléctrica de Marlanao sin 160 
Habana, Octubre 27 de 1S13, 
Bl Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Acciones y Yalores 
Esta mañana se efectuó en la Bol-
sa Privaba la siguiente venta; 
$6,000 Greenbaeks, KLO..'3|8 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 26 
JDe Pascagoula bergantín inglés "Saint 
Paul," con 'madera. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán "An^ 
tonina," con carga. 
DIA 27 
De New York vapor americano "México," 
con carga general. 
De New Orileans vapor cubano "Mobila," 
con carga. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga general. 
De Rotterda-m y escalas vapor holandés 
'"Andijk," con carga. 
De Barcelona y escalas vapor español 
"Catalina," con carga. 
No nay mejor retrato que aquer que 
espejo fija, ¿verdad? Pues jasómbrate! 
Colominas y compañía los hacen mejoret 
en San Rafael núm. 32. 
X O f C 
0 Rei dos Vinhos e o M s dos S e i s 
Y a l l e g a r o n 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-209fl 
R . P L A N B O L , 
Monte 36!, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3ft35 
Las telas de casimir para la presente 
I estación y en "Bl Modelo," de Obispo 93, 
I al igual que en años anteriores, se cortan 
j y confeccionan trajes para lo mejor de 
! esta sociedad, los que verdaderamente sa-
ben vestir. 
Una visita a " E l Modelo" y al mismo 
| tiempo de salir bien servido será agrade-
I cido por los hermanos Fernández Solís, 
que no descansan un momento por" tener 
' lo más nuevo y mejor para servir a sus 
1 amigos y favorecedores. 
También llegó el nuevo surtido de cor-
batas que es la última expresión de la 
moda; son pintados tan escogidos que no 
hay otra casa con un surtido de tanto 
pusto. 
Obispj y Aguacate. El MODELO 
C 3638 4-23 
¿ i 
O 
V I N O O P O R T O 
C O N S T A N T I N O 
P O R T O - Q U I N A 
C O N S T A N T I N O 
V I N O O P O R T O 
C O N S T A N T I N O 
P O R T O - Q U I N A 
C O N S T A N T I N O 
V I N O O P O R T O 
C O N S T A N T I N O 
Pídanse estos afamados y ge-
nuinos vinos, de la acreditada 
marca Constantino D'Almeida. 
E s el insuperable para los ané-
micos y convalecientes. Exito 
seguro. 
Evítense engaños pidiendo la bo-
tella al dependiente que le sirva, 
y cerciorándose que es legítimo. 
Insistimos en esto de las falsifica-
ciones porque hay muchos canti-
neros sin escrúpulos para engañar 
El que lo bebe una sola vez, nun-
ca tomará otro en sustitución, 
aunque se lo ponderen extraor-
dinariamente. 
CADA CAJA CONTIENE UN VALIOSO Y UTIL OBStpiO 
Aivarez y 
Bustillo y 
Es tévanez , Obispo 1 .-TcJeíono A-1 778-
Sobrino. Galiano 78.-Teléfono A-4262. 
L b i 
DEPOSITOS; 1 
Representante: Antonio Chlcoy. Apartado 598.-TeL F-1676 
LZ-l U9S v> 
TURISMO HISPANO-AMERÍCANO 
Cupones y Libretas de Ahorre: 
BANCC ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes liratnltos (Pramlos de Constancia y Propaganrt»1» 
Llerandi y Cia . -S . Rafael 1 Habaf»» 
